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P O S L I J E R A T N I R A Z V O J P O L I T | C K O G 
S I S T E M A 0 P C I N E V A R A 2 D I N 
Autor analizira poslijeratni razvoj političkog sistema općine 
Varaždin i utvrđjuje da je općina Varaždin započela svoj raz­
voj kao teritorijalna zajednica. Transformirajući se tijekom če­
tiriju u radu navedenih faza, ona se danas izražava kao samoup­
ravna i osnovna društveno-politička zajednica, osnovana na vlas­
ti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi u općini. 
S tim u vezi autor utvrđjuje kako je objektivna zakonitost da ra_ 
zvoj političkog sistema općine zavisi od razvoja suštine njezi­
nog đruštveno-ekonomskog i političkog položaja. Od lokalnog pre­
dstavničkog sistema, administrativno usmjerenog i koordiniranog, 
taj se sistem razvio u samoupravno—delegatski politički sistem 
koji ima osnovu u izravnoj samoupravnoj demokraciji. 
I. U V O D 
O p ć i n a j e , p o z n a t o j e u t e o r i j i i p r a k s i , po jmovno o d r e d j e n j e 
za a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n u z a j e d n i c u s od red jenom p o l i t i ­
čko -upravnom o r g a n i z a c i j o m u k o j o j č l a n o v i te z a j e d n i c e imaju 
o d r e d j e n a p r a v a u p r a v l j a n j a d r u š t v e n i m p o s l o v i m a . Ona ima p o v i ­
j e s t s v o g a ž i v o t a od X I s t o l j e ć a . Ta a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i -
j a l n a z a j e d n i c a n a z i v a l a se o p ć i n o m , l o k a l n o m z a j e d n i c o m i l i 
komunom, o z n a č a v a l a j e u s v o j o j p o v i j e s t i o b l i k o t p o r a c e n t r a ­
l i z a c i j i d r ž a v n e v l a s t i , o b l i k o s t v a r i v a n j a p r i n c i p a d e m o k r a -
c i i e i n a r o d n o g s u v e r e n i t e t a , s i n o n i m za d r u g e s l i č n e p r o g r e s i ­
vne i de je do t eme l j nog o b l i k a d r u š t v e n o - e k o n o m s k e i p o l i t i č k e 
o r g a n i z a c i j e d r u š t v a k o j i ima s m i s a o o s l o b o d j e n j e r a d a . 1) 
D r u š t v e n o - p o l i t i č k i m s i s temom u t e o r i j i i p r a k s i o z n a č a v a se 
s i s t e m o s t v a r i v a n j a p o l i t i č k e v l a s t i u d r u š t v e n o - p o l i t i č k o j 
z a j e d n i c i k o j i obuhvaća s u b j e k t e i o r g a n e o s t v a r i v a n j a v l a s t i 
i norme ko j ima se u r e d j u j e o s t v a r i v a n j e v l a s t i . U n a s on o h u -
hvaća j o š i u p r a v l j a n j e d r u g i m d r u š t v e n i m p o s l o v i m a . 2) 
1) 0 tome Dragutin Božić, Samoupravljanje u komuni, Globus,Za­
greb, 1974, str.9-56. 
2) 0 tome prof. Jovan Djordjevic,Politički sistem, Savez udru­
ženja pravnika Jugoslavije,Beograd, 1967, str.39-43. 
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M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
Opć ina V a r a ž d i n prema našem važećem us tavnom o d r e d j e n j u s a m o u p ­
ravna j e i o s n o v n a d r u š t v e n o - p o l I t i ' č k a z a j e d n i c a u teme l j ena na 
v l a s t i i s a m o u p r a v l j a n j u r a d n i č k e k l a s e 1 s v i h . r a d n i h l j u d i , 3) 
Grad V a r a ž d i n j e n j e z i n n a j z n a č a j n i j i i n t e g r a l n i d i o . Osam s t o ­
l j e ć a on se i z r a ž a v a o kao c e n t a r d r u š t v e n o g , ekonomskog i p o l i ­
t i č k o g ž i v o t a i r a z v o j a , izmedju o s t a l i h i za p o d r u č j e d a n a š n j e 
o p ć i n e V a r a ž d i n , k) 
N e o s p o r n o j e da g r a d V a r a ž d i n p r o d u ž a v a p o v i j e s t n a s t a n k a o p ć i ­
ne V a r a ž d i n kao d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e za osam s t o l j e ć a . 
Grad V a r a ž d i n svo jom je t e r i t o r i ja lno-urbanorr r p r i r o d o m p o v e z i ­
v a o u z a j e d n i š t v o d r u š t v e n i i ekonomsk i ž i v o t s v o j i h s t a n o v n i ­
k a . 5 ) On se u tom s m i s l u i z r a ž a v a o u m a d j a r s k o - a u s t r i j s k o m di— 
žavnom s i s t e m u pod imenom s l o b o d n o g k r a l j e v s k o g g r a d a 1 u j u g o ­
s l a v e n s k o m k r a l j e v s k o m državnom s i s t e m u pod Imenom u p r a v n e o p ­
ć i n e , a n a j p o t p u n i j e i n a j s v e s t r a n i j e u p e r i o d u borbe za o s l o -
b o d j e n j e z e m l j e i r a z v o j samoupravnog s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v a 
pod Imenom o p ć i n e I o s n o v n e d r u š t v e n o - p o l I t i č k e z a j e d n i c e . 
M e d j u t l m , kao z a j e d n i c a l j u d i u o s t v a r i v a n j u p o l i t i č k e v l a s t i , 
V a r a ž d i n se i z r a ž a v a o s r a z l i č i t i m u s p j e s i m a 1 k a r a k t e r i s t i k a ­
ma. Po p r i v i l e g i j u s l o b o d n o g i k r a l j e v s k o g g r a d a o s i g u r a v a o j e 
o s t v a r i v a n j e p r a v a s v o j i m g r a d j a n i m a na i z b o r s u c a ( r i h t a r a ) 
k o j i u p r a v l j a g r a d o m , o b a v l j a s u d a č k u v l a s t nad ž i v o t o m i s m r t i 
( i u s g l a d i I ) I z a s t u p a g r a d . K a s n i j e f u n k c i j u v l a s t i p r e u z i m a 
g r a d s k o v i j e ć e , a u p r a v u t z a s t u p a n j e g r a d a g r a d s k i n a č e l n i k . 6 ) 
Od 1895 .god ine V a r a ž d i n s t j e č e p o l o ž a j g r a d s k e o p ć i n e p r v e v r s ­
t e , z a j e d n o s a Zagrebom I O s i j e k o m . Imao j e s v o j s t a t u t k o j i m 
j e b i l a u r e d j e n a o r g a n i z a c i j a , o r g a n i o p ć i n e l n j i h o v o p o s l o ­
v a n j e . Organ 1 g r a d s k e u p r a v e b i l i s u : g r a d s k o z a s t u p s t v o od 30 
č l a n o v a k o j e s u b i r a l i g r a d j a n l , g r a d s k i n a č e l n i k k o j e g su b i ­
r a l i g r a d s k i z a s t u p n i c i , g r a d s k o p o g l a v a r s t v o kao I z v r š n i o r g a n 
3) Ustav SFRJ, 51. 116. i Ustav SRH, 51.166. 
4) 0 tome Mirko Androić, Prilozi poznavanju društvenih i gos­
podarskih prilika grada Varaždina u 18.stoljeću, u knjizi 
"Varaždin u XVIII stoljeću i PolitiSko-kameralni studij", 
SVeuSiliSte u Zagrebu i Historijski arhiv u Varaždinu, Zag-
veb-Varaždin,1372. 
5) U vezi s tim prof.đr Eugen Pusić, Komuna i općina, Informator, 
Zagreb,1981,str.1-4. 
6) 0 tome Krešimir Filić,Spomenica Varaždinskog muzeja 1925-1935, 
Muzealnc društvo u Varaždinu, broj I, 1935, str, 7-27. 
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M a r t i n č e v i č J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova (1981),5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
o p č i n e , g r a d s k i v e l i k i župan kao n a d z o r n i o r g a n g r a d s k e u p r a v e 
i g r a d s k i u p r a v n i odbor za f i s k a l n e p o s l o v e na č e l u s v e l i k i m 
županom kao p r e d s j e d n i k o m . 7) U v r i j e m e b i v š e J u g o s l a v i j e b i o 
j e s t v a r n i r a z v o j p o l i t i č k i h f u n k c i j a g r a d s k e o p ć i n e z a u s t a v ­
l j e n . U s t a v od 1921.god ine f o r m a l n o j e uveo o p ć i n s k e s a m o u p r a ­
v e . 8) Zakon o g r a d s k i m opć inama od 193**. g o d i n e p r o k l a m i r a o 
j e , a l i ne i u s p o s t a v i o p o l o ž a j g r a d a V a r a ž d i n a i g r a d s k e o p ­
ć i n e kao samoupravnog t i j e l a , u kojem g r a d s k o v i j e ć e i p r e d s ­
j e d n i k g r a d s k e o p ć i n e r j e š a v a j u s v e p o s l o v e k o j i se t i č u n e p o ­
s r e d n o g i n t e r e s a g r a d s k e z a j e d n i c e , a o d n o s e s e na e k o n o m s k i , 
k u l t u r n i i s o c i j a l n i nap redak u g r a d u . 9) M e d j u t i m , u v r i j e ­
me b i v š e J u g o s l a v i j e n i j e z a u s t a v l j e n z a h t j e v g r a d j a n a V a r a ž ­
d i n a da u s v o j o j o p ć i n i o s t v a r u j u f u n k c i j e v l a s t i . U tome j e 
imala z n a č a j n u i zapaženu u l o g u r a d n i č k a k l a s a pod v o d s t v o m 
Komun i s t i č ke p a r t i j e u V a r a ž d i n u . 10) 
O d l u č u j u ć u i u s p j e š n u borbu za f u n k c i j e p o l i t i č k e v l a s t i u 
g r a d u kao o p ć i n i p r o v o d i o j e s a v p r o g r e s i v n i d i o s t a n o v n i š t v a 
V a r a ž d i n a k r o z v r i j e m e n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g r a t a . 1 p o r e d ve 
l i k e k o n c e n t r a c i j e n e p r i j a t e l j s k i h f o r m a c i j a u g r a d u i snažnog 
p r o p a g a n d n o - p o l i c i j s k o g d j e l o v a n j a g r a d V a r a ž d i n j e imao o r ­
g a n i z i r a n o i l e g a l n o d j e l o v a n j e na rodne v l a s t i , a u s v i m već im 
i z v a n g r a d s k i m n a s e l j i m a d a n a š n j e g p o d r u č j a o p ć i n e o p ć i n s k e n a -
r o d n o o s l o b o d i l a č k e odbo re (N00) s kk m jesna N O O - a . N j i h o v i su 
o s n o v n i z a d a c i b i l i da o r g a n i z i r a j u p r i k u p l j a n j e h r a n e , o r u ž j a , 
s a n i t e t s k o g m a t e r i j a l a , f i n a n c i j s k i h s r e d s t a v a za k a l n i č k e par_ 
t i z a n s k e j e d i n i c e , da o r g a n i z i r a j u vezu i p r i j e v o z do K a l n i k a , 
o s t v a r u j u p ropagandne a k t i v n o s t i i a g i t a c i j u za o t p o r o k u p a t o ­
ru i o d l a z a k s t a n o v n i š t v a u j e d i n i c e N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e v o j ­
s k e . O b a v l j a l i su sve f u n k c i j e , k o j e j e b i l o moguće o b a v l j a t i 
na o k u p i r a n o m p o d r u č j u , a u s k l a d u s Upu ts t vom o zadac ima i 
7) 0 tome Zakon ob ustroju gradskih općina u kraljevini Hrva­
tskoj i Slavoniji od 21.VI 18953 "Sbornik+318953br.34. 
8) Ustav bivše Jugoslavije od 1921.god,uveo je općinske sa­
mouprave 3ali te su samouprave bile s obzirom na stvarno 
stanje stvari i na odnose političkih snaga samo prividne 
(dr Jovan Stefanović3Ustavno pravo FNRJ i komparativno3 
knjiga I3Skolska knjiga3Zagreb319563str,158). 
9) Zbirka zakona i uredaba3godina 19343br. 177. 
10) 0 tome prof.Josip Runjak, Uz četrdeset godišnjicu revolu­
cije—Varaždin u radničkom pokretu i socijalističkoj re­
voluciji, Varaždinske vijesti3br,1888 i dalje3 1981. 
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Z b o r n i k radova (1981) , 5 
u s t r o j s t v u N O O - a " , izdanom u F o č i , v e l j a č e 1 9 4 2 , g o d i n e . 
Sve su to v a ž n e o s n o v e za i s t r a ž i v a n j e p o s l i j e r a t n o g r a z v o j a 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n ; n a r o č i t o z a t o j e r nam j e 
c i l j i s t r a ž i v a n j a ana l i z a i u t v r d j i v a n j e o b j e k t i v n i h z a k o n i -
t o s t i p o s l i j e r a t n o g r a z v o j a p o l i t i č k o g s i s t e m a u o p č i n i V a r a ­
ž d i n u o d n o s u na u t v r d j e n i p r a v n o - p o l i t i č k i p o r e d a k te u z r o č -
n o s t i 1 m e d j u z a v i s n o s t i r a z v o j a o p ć i n e V a r a ž d i n l n j e z i n o g 
p o l i t i č k o g s i s t e m a . 
I s t r a ž i v a n j e smo o g r a n i č i l i samo na o d r e d j e n e r a z v o j n e elemejn 
te d r u s t v e n o - p o l i t i č k o g s i s t e m a u o p ć i n i i u v e z i s t im 
n a a n a l i z u s t a n o v i t i h dokumenata i p o d a t a k a u i s t r a ž i v a n j u . 
U tome j e r a z l o g š t o smo rad o z n a č i l i kao " p r i l o g " i s t r a ž i v a ­
n j u . 
I t . RAZVOJ POL IT IČKOG S I S T E M A U O P Ć I N I VARAŽDIN KAO 
A D M I N I S T R A T I V N O - T E R I T O R I JALNOJ JED INICE 
Opć ina V a r a ž d i n k a o samoupravna i o s n o v n a d r u š t v e n o - p o l i t i č k a 
z a j e d n i c a d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g i p o l i t i č k o g s i s t e m a u H r v a t ­
s k o j i J u g o s l a v i j i n a s t a l a j e i z a p o č e l a s v o j r a z v o j u v r e m e ­
nu n a r o d n o o s l o b o d i 1ačkog r a t a . I z r a z toga b i o j e u d j e l o v a n j u 
N00 g r a d a V a r a ž d i n a i N00 o p ć i n a ko j i su d j e l o v a l i za v r i j e m e 
r a t a na p o d r u č j u d a n a š n j e o p ć i n e ( B a r t o l o v e c , B I š k u p e c , J a l ž a -
b e t , K r i ž o v l j a n i , P e t r i j a n e c ) i hk m jesna N O O - a . To p r o i z l a z i 
i z u s t a v n o g o d r e d j e n j a n a š e g p r v o g U s t a v a o o s t v a r i v a n j u v l a ­
s t i u F N R J . " N a r o d o s t v a r u j e s v o j u v l a s t p reko s l o b o d n o i z a b ­
r a n i h p r e d s t a v n i č k i h o r g a n a d r ž a v n e v l a s t i , n a r o d n i h o d b o r a , 
k o j i s u , od m j e s n i h n a r o d n i h odbo ra do s k u p š t i n a n a r o d n i h repu 
bi i ka i Narodne s k u p š t i n e F N R J , n a s t a l i i r a z v i l i se u n a r o d -
n o o s l o b o d i l a č k o j b o r b i p r o t i v f a š i z m a i r e a k c i j e i k o j i s u t e ­
me l j na t e k o v i n a te b o r b e " . Organ ima d r ž a v n e v l a s t i m j e s t a , a d -
m in i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n i h j e d i n i c a , U s t a v je o d r e d i o n a r o d ­
ne o d b o r e . 12) 
11) 0 tome Djuka Hrzenjak, Stvaranje i razvoj nove revolucio­
narne narodne vlasti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u uvje­
tima NOB,Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj 
revoluciji, Zbornik, "Zajednica općina 'mentorijalnog područja 
Kalnik, Varaždin - Institut za Historiju radničkog pokreta 
Hrvatske Zagreb, Varaždin 1-76. 
12) Ustav FNRJ,SI.6.i 107. i Ustav NRH, cl.7. i 90. 
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M a r t i n č e v i č J . P o s l t j e r a t i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Zborn i k r adova (1983 ) , 5 
Prema spomenutom us tavnom o d r e d j e n j u V a r a ž d i n j e kao g r a d i z g u ­
b i o k a r a k t e r o p ć i n e t u n a z i v u i po p r i r o d i o p ć i n e . V a r a ž d i n po 
s t a j e t e r i t o r i j a l n a j e d i n i c a u k o j o j d j e l u j e n a r o d n i o d b o r kao 
o r g a n na roane v l a s t i . Kon t i nu i t e t s t r a d i c i o n a l n o m g r a d s k o m o p ­
ć inom kao d r u š t v e n o m z a j e d n i c o m z a d r ž a n j e u p o g l e d u t e r i t o r i j a 
i o r g a n a za o s t v a r i v a n j e f u n k c i j a v l a s t i . Te k a r a k t e r i s t i k e kon¬ 
t i n u i t e t a n a r o č i t o su vezane za V a r a ž d ?n kao o p ć i nu u vremenu 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g r a t a . 
! z v j e s n o j e da su za s i s t i r a n j e ( z a u s t a v 1 j a n j e ) r a z v o j a o p ć i n e 
kao samoupravne d r u š t v e n e z a j e d n i ce u p r v i m p o s 1 i j e r a t n im god i -
nama p o s t o j a 1 i o b j e k t i v n i r a z l o z i . U tom s m i s l u i s t i č e m o n u ž n o s t 
c e n t r a l i z a ć i j e v l a s t i na n a j v i š e r az i ne d r ž a v n e o r g a n i z a c i j e i 
d r ž a v n o u p r a v l j a n j e obnovom i razvo jem p r i v r e d e . 13) 
V a r a ž d i n j e 1 9 ^ 7 . god i ne prvom adm i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n o m 
pod je 1 om NR H r v a t s k e o d r e d j e n gradom s j o š 17 g r a d o v a u H r v a t ­
s k o j , i zuzev g r a d o v a u t a d a š n j o j O b l a s t i D a l m a c i j e . \k) N a r o ­
dn i odbo r V a r a ž d i n a kao o r g a n d r ž a v n e v l a s t i d r u š t v e n o - p o l i t i -
čkog s i s t e m a , u s k l a d u s U s t a v o m , k o n s t i tu i ran j e t a k o d j e r 
1 9 ^ 7 . g o d i n e . 15) Do tada g r a d s k i N00 Varaždin d j e l o v a o je u 
o r g a n i z a c i j i i z r a t n o g v remena , a l t pod p r o m i j e n j e n i m naz i vom 
" G r a d s k i NO V a r a ž d i n " . 16) To z n a č i da j e u g r a d u t r a j a 1o n e ­
p r e k i n u t o d j e l o v a n j e o r g a n a nove na rodne v l a s t i , ug1avnom p r e ­
ma d i r e k t ivama , i n s t r u k c i j a m a i u p u t s t v ima ob1asnog NO i V I a ¬ 
de NR H r v a t s k e . 
Već dva dana nakon o s l o b o d j e n j a g r a d a , 10. s v i bn ja 19^5 .godine, 
na p r i j e d 1 o g Okružne na rodne f r o n t e i u sporazumu s Ok ružn im NO 
Va ražd i n , o r g a n i z i r a n j e t z v r š n t odbor NO g r a d a V a r a ž d i n a , u 
13)U vezi s tim prof.Jovan Djordjević smatra da je jedan od ra­
zloga zaustavljanja razvoja općine i asocijacija naziva op­
ćine s općinama u predratnom periodu,naročito poslije ukida­
nja Vidovdanskog ustava 1929.god.kad je općina bila više ili 
manje rezimska,pa i policijska ekspozitura pod kontrolom cen 
tralne i banovinske vlasti (Politički sistem — prilog nauci 
0 čovjeku i samoupravljanju, Privredni pregled,Beograd,1973, 
str.458). 
14)Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NRH,Narodne 
novine NRH,br.60/1947, 
15)Zakon o izborima narodnih, odbora,Narodne novine NRH,br.23/47. 
16) U to vrijeme je NO djelovao u skladu s Odlukom o ustrojstvu 
1 poslovanju N00 i skupština u Federalnoj Državi Hrvatskoj 
od 9.svibnja 1944. i Zakonom o promjeni naziva Narodno oslo­
bodilačkih odbora,od 25.srpnja 1945, Narodne novine NRH,br. 
3/1945. m 
M a r t i n č e v i č J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 3 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
s a s t a v u p r e d s j e d n i k , t a j n i k i osam č l a n o v a ( p r o č e l n i k a ) , t z v r -
s n i odbor f o r m i r a o j e osam o d j e l a kao u p r a v n o - i z v r s n e o r g a n e 
za p o s l o v e u p r a v e , f i n a n c i j a , o b r t i i n d u s t r i j u , g o s p o d a r s t v o , 
z d r a v s t v o , s o c i j a l n a p i t a n j a , t r g o v i n u 1 s n a b d i j e v a n j e te g r a -
d j e v i n a r s t v o . Na č e l u o d j e l a b i l i su č l a n o v i i z v r s n o g o d b o r a . 
Ovi o d j e l i f o r m i r a n i su z a v i s n o od p rob lema ko je j e v a l j a l o 
r j e š a v a t i nakon o s l o b o d j e n j a g r a d a . Ta j na n e u o b i č a j e n i n a č i n 
k o n s t i t u i r a n f z v r š n i o d b o r d j e l o v a o je po d i r e k t i v a m a i pod 
k o n t r o l o m o k r u ž n o g NO i F e d e r a l n e v l a d e H r v a t s k e . Obim i s a d r ­
ž a j p o s l o v a , k o j e j e o b a v i o u n e k o l i k o m j e s e c i nakon o s l o b o ­
d j e n j a g r a d a , i z p o d r u č j a i n d u s t r i j e i p o l j o p r i v r e d e , z d r a v s t v a 
i s o c i j a l n e z a š t i t e , t r g o v i n e 1 o p s r k b e , g r a d j e v i n a r s t v a i š u ­
m a r s t v a , a š t o j e na p r v o j s j e d n i c i g r a d s k o g NO pomno a n a l i z i ­
r a n o , n a j o d r e d j e n i j e p o t v r d j u j e d r u š t v e n o - p o l i t i č k u o s n o v a n o s t 
n j e g o v o g o r g a n i z i r a n j a . 17) 
P r v a i k o n s t i t u i r a j u ć i s j e d n i c a G r a d s k o g NO V a r a ž d i n nakon o s ­
l o b o d j e n j a g r a d a o d r ž a n a j e 2 2 . l i s t o p a d a 19*»5. g o d i n e u s a s ­
tavu kG o d b o r n i k a . V j e r o j a t n o zbog t r a d i c i j e u s j e d n i č k i m d o ­
kumentima on se o z n a č a v a " G r a d s k o m narodnom s k u p š t i n o m " , a o d ­
b o r n i c i " z a s t u p n i c i m a s k u p š t i n e " . 18) 
Ipak na t o j p r v o j s j e d n i c i j e G r a d s k i NO V a r a ž d i n i s p o l j i o n e ­
k o l i k o k a r a k t e r i s t i k a ko je ga ob i 1 j c ž a v a j u d o s l j e d n i m o rganom 
v l a s t i u g r a d u . S j e d n i c i su p r i s u s t v o v a l i , o s i m s v i h o d b o r n i ­
k a , p r e d s t a v n i k v l a d e F e d e r a l n e H r v a t s k e , p r e d s t a v n i c i d r u š t -
v e n o - p o i i t i č k i h o r g a n i z a c i j a g r a d a i o k r u g a , p r e d s t a v n i k o k r u ­
žnog NO, p r e d s t a v n i c i d r u š t v e n i h o r g a n i z a c i j a i d r u š t a v a te 
s t a n o v i t b r o j g r a d j a n a . O d b o r n i c i su nakon v e r i f i k a c i j e p u n o ­
moći p o l o ž i l i z a k l e t v u . Na s j e d n i c i j e s v e s t r a n o m a n a l i z o m i 
17) 0 tome izvještaj tajnika Izvršnog odbora i zapisnik prve 
sjednice Gradskog NO Varaždin,svezak zapisnika NO Varaždin 
1945/9,pohranjen u Skupštinskim službama općine Varaždin. 
18) Osnovano je pretpostaviti da u to vrijeme još nije bio do­
voljno poznat Opsti zakon o uredjenju opština i srezova, 
Službeni list FNRJ,br.26/1955, i odgovarajući republički 
propisi, 0 potrebi boljeg poznavanja zakonskih propisa o 
NO i njihovoj dosljednijoj primjeni govorio je tajnik Iz­
vršnog odbora na sjednici Gradskog NO Varaždin, od 28,stu­
dena 1946.godine, zapisnik u cit. svesku zapisnika NO Va­
raždin 1945/9. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n Zhorn i k r a d o v a ( J 9 8 J ) , 5 
k r i t i k o m razmot ren rad d o t a d a š n j e g i z v r š n o g o d b o r a , u t v r d j e n e 
su s m j e r n i c e za rad I z v r š n o g o d b o r a u narednom r a z d o b l j u te 
p r e k o n e p o s r e d n o p o d n e s e n i h d v i j u k a n d i d a t s k i h l i s t a s a š e s t 
k a n d i d a t a v i š e od b r o j a č l a n o v a k o j i se b i r a o i z a b r a n j e t a j n i m 
g l a s a n j e m n o v i I z v r š n i o d b o r . 
U t o j , označ imo j e , p r v o j f a z i p o s l i j e r a t n o g r a z v o j a p o l i t i č k e 
v l a s t i u V a r a ž d i n u r a z v i j a o se NO kao o r g a n n a r o d n e v l a s t i u 
g r a d u i n j e g o v I z v r š n i o d b o r kao i z v r š n o - u p r a v n i o r g a n . Č i n j e ­
n i c a j e , m e d j u t i m , da j e u to v r i j e m e g l a v n i d i o p o s l o v a i z 
d j e l o k r u g a o r g a n a v l a s t i u g r a d u o b a v l j a o I z v r š n i o d b o r i o r ­
g a n i u p r a v e s ko j ima j e on r u k o v o d i o . Na rodn i odbo r o d r ž a v a o 
j e s j e d n i c e u r a z d o b l j u izmedju dva i t r i m jeseca i s n e k o l i k o 
p i t a n j a u predmetu r j e š a v a n j a , a I z v r š n i odbo r s v a k i h 15 do 20 
dana s na jmanje 10, a č e s t o i p reko 30 p i t a n j a u predmetu r j e ­
š a v a n j a . 19) 
To j e b i l o s l o ž e n o p o s l i j e r a t n o r a z d o b l j e u s m i s l u o r g a n i z a c i ­
j e i s a d r ž a j a rada G r a d s k o g NO i I z v r š n o g o d b o r a k o j e j e t r a j a ­
l o sve do poče tka 19^7.godine. D o k u m e n t a c i j a o radu t i h o r g a n a , 
r e z u l t a t i n j i h o v o g r a d a , kao i tada v a ž e ć i p r a v n i i z v o r i o n j i ­
hovo j o r g a n i z a c i j i i d j e l o k r u g u , to n a j b o l j e p o t v r d j u j u . P r o b ­
lemi o s p o s o b l j a v a n j a p r i v r e d e , s n a b d i j e v a n j e s t a n o v n i š t v a , u s ­
p o s t a v l j a n j e k o m u n a l n i h a k t i v n o s t i , z d r a v s t v e n i h , p r o s v j e t n i h 
i k u l t u r n i h d j e l a t n o s t i , o s i g u r a n j e p o t r e b n i h f i n a n c i j s k i h i 
m a t e r i j a l n i h s r e d s t a v a te o r g a n i z i r a n j e r a d n i h a k t i v n o s t i na 
z a j e d n i č k i m p o s l o v i m a - b i l i su o g r o m n i . S n j ima s e o t e ž a n o 
n o s i o i I z v r š n i odbor i u p r a v n i o r g a n i , kako u o d n o s u na n j i ­
hovu s p o s o b n o s t , t ako i o r g a n i z i r a n o s t . Na s j e d n i c a m a G r a d s k o g 
NO d a v a n e su u tom s m i s l u o c j e n e i z a h t j e v i za o t k l a n j a n j e n e ­
d o s t a t a k a te s m j e r n i c e za p o b o l j š a n j e rada.20) Z a t i m , u tom 
v r e m e n u , donošen jem i izmjenama i dopunama z a k o n s k i h p r o p i s a 
o na rodn im odbor ima g r a d s k i NO V a r a ž d i n i n j e g o v i o r g a n i m o r a l i 
su se o r g a n i z a c i j o m i d j e l o v a n j e m p r i l a g o d j a v a t i i u s k l a d j i v a t i 
s na jman je pet n o v i h zakona o na rodn im o d b o r i m a . 21) 
19) 0 tome zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora, sveska, zapis­
nika NO Varaždin 1945/46,pohranjena u Skupštinskim služba­
ma općine Varaždin. 
20) 0 tome sadržaj zapisnika,cit.sveska zapisnika NO Varaždin 
1945/9. 
21) Podaci o tome u Registru pravnih propisa objavljenih u Na­
rodnim novinama NRH 1945-1959,Narodne novine,Zagreb,1960. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z h o m Nc radova ( 1 3 8 J ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a one i ne V a r a ž d i n ' 
22) "Socijalistički, sektor je tada ohukvatao uglavnom samo kru­
pnu i srednju ivdustriju,veletrgovinu,bankarstvo itd., dok 
je daš sektor lokalne privrede bio uglavnom još kapitalisti­
čki.Prvi Zakon o narodnim odborima je zato više pažnje pos­
vetio regulatornoj i kontrolnoj funkciji narodnih odbora i 
zato se organizacioni sistem prilagodio uglavnom takvim za­
dacima" (E.Kardelj,0 Narodnoj demokratiji u Jugoslaviji, 
Kultura, Zagreb, 1949, str.77). 
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U tom vremenu G r a d s k i NO n i j e d j e l o v a o s a m o s t a l n o na p o d r u č j i ­
ma d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g r a z v o j a , v e ć na p i t a n j i m a od n e p o s r e d ­
nog i n t e r e s a ž i v o t a u g r a d u . To j e i r a z u m l j i v o ako se ima u 
v i d u tada v a ž e ć e u s t a v n o n a č e l o j e d i n s t v a v l a s t i i n a č e l o d e ­
m o k r a t s k o g c e n t r a l i z m a . Sve o r g a n e v l a s t i b i r a o j e n e p o s r e ­
dno n a r o d , a l i r a d i o s t v a r i v a n j a j e d i n s t v a v l a s t i 1 p l a n s k o g 
p o d i z a n j a p r i v r e d n o g i k u l t u r n o g ž i v o t a n a r o d a , v i š i o r g a n i 
d r ž a v n e v l a s t i r a s p o l a g a l i su pravom r u k o v o d j e n j a i k o n t r o l e 
n i ž i h o r g a n a . U v e z i sa spomenut im u s t a v n i m n a č e l i m a 1 na t e ­
me l j u od redaba Općeg zakona o na rodn im odbor ima i z 1 9 4 6 . g o d i n e 
G r a d s k i NO imao j e k a r a k t e r l o k a l n o g o r g a n a d r ž a v n e v l a s t i u 
g r a d u V a r a ž d i n u kao a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n o j j e d i n i c i . 
On j e b i o n a j v i š i o r g a n d r ž a v n e v l a s t i u d r u š t v e n i m o d n o s i m a 
l o k a l n o g z n a č e n j a u g r a d u . N o , ta p i t a n j a l o k a l n o g z n a č e n j a 
b i l a s u j o š tada v r l o s u ž e n a . 22) 
Ipak s e s v e s t r a n o s t , o b i m n o s t i s l o ž e n o s t rada G r a d s k o g NO 1 
n j e g o v i h o r g a n a i z r a ž a v a l a t ime š t o j e NO na p o d r u č j u g r a d a 
b i o o r g a n d r ž a v n e v l a s t i općeg z n a č e n j a i o s t v a r i v a o je z a d a ­
tke i v i š i h d r ž a v n i h o r g a n a na p o d r u č j u g r a d a . U a n a l i z i rada 
G r a d s k o g NO i n j e g o v o g I z v r š n o g odbo ra p r e d I z b o r e za nove na 
rodne o d b o r e početkom 1947.godine i s t i c a n i su kao n a j s l o ž e n i ­
j i p o s l o v i ko je j e o b a v l j a o NO i n j e g o v i o r g a n i : 
- o t k u p p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a i g a r a n t i r a n a o p s k r b a p r e h ­
rambenim i o d j e v n i m robama, 
- i z v r š e n j e z a d a t a k a i z p r v o g p e t o g o d i š n j e g p l a n a u o b l a s t i 
l o k a l n e i n d u s t r i j e , p o l j o p r i v r e d e , s a o b r a ć a j a , z a n a t s t v a i 
s tambene i z g r a d n j e , 
- f o r m i r a n j e poduzeća i d i r e k c i j a l o k a l n e p r i v r e d e i komunalne 
d j e l a t n o s t i te i z r a d a regu l a t o m e o s n o v e g r a d a , 
- o s i g u r a n j e s t r u č n i h i r u k o v o d n i h k a d r o v a za p r i v r e d n e , komu­
n a l n e i u p r a v n e d j e l a t n o s t i te n j i h o v o o d g o j n o u s m j e r a v a n j e , 
- o r g a n i z a c i j a d o b r o v o l j n i h a k c i j a za i z g r a d n j u i u r e d j e n j e 
g r a d s k i h p a r k o v n i h i d r u g i h j a v n i h p o v r š i n a i s p o r t s k i h o b ­
j e k a t a , 
Mar t i n č e v i č J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
- r a z r e z i n a p l a t a p o r e z a , f i n a n c i r a n j e z d r a v s t v e n e d j e l a t n o s ­
t i , s o c i j a l n e z a š t i t e i d j e l a t n o s t i p r o s v j e t e , 
- o r g a n i z a c i j a z d r a v s t v e n i h , k u l t u r n i h , p r o s v j e t n i h I s o c i j a l ­
n i h u s t a n o v a , 
- o r g a n i z a c i j a i p rovedbe l i k v i d a c i j e n e p i s m e n o s t i , u r e d j e n j a 
u l i c a , p a r k o v a i z g r a d a . 23) 
Na tako š i r o k u l epezu s v o g a rada u tom vremenu G r a d s k i NO j e 
a n g a ž i r a o š i r o k k rug g r a d j a n a . U r a z m a t r a n j u p i t a n j a i z rada 
G r a d s k o g NO s u d j e l o v a l i su z b o r o v i b i r a č a . Za s v a k u g r a n u d j e ­
l a t n o s t i b i l i su f o r m i r a n i a k t i v ? g r a d j a n a k o j i s u s v e s t r a n o 
d j e l o v a l i na pomaganju r j e š a v a n j a o d r e d j e n i h p i t a n j a . M o ž e s e 
o c i j e n i t i da j e to b i o p o č e t a k r a z v o j a s v o j e v r s n o g d e m o k r a t s k o g 
z a j e d n i š t v a u r j e š a v a n j u p o s l o v a od i n t e r e s a z a ž i v o t , rad i 
r a z v o j u g r a d u . 2k) 
U s k l a d u s Ustavom i z a b r a n je G r a d s k i NO 1 9 ^ 7 . g o d i n e . K o n s t i t u -
i r a j u ć u s j e d n i c u o d r ž a o j e 23. l i p n j a 1 9 ^ 7 . g o d i n e , u s a s t a v u 75 
odbo rn i k a . Ta j d rug i s a z i v n a j v i šeg o r g a n a v l a s t i u g r a d u j e ­
danput je b r o j n i j e g s a s t a v a od r a n i j e g . Već u početnom radu on 
u k i d a D i r e k c i j u g r a d s k i h p r i v r e d n i h poduzeća i p r e u z i m a p r e k o 
I z v r š n o g odbo ra u p r a v l j a n j e g r a d s k i m p r i v r e d n i m poduzeć ima te 
r a z v i j a a k t i v n o s t na o s n i v a n j u n o v i h p o d u z e ć a . Odmah na t r e ć o j 
s j e d n i c i G r a d s k i NO o s n i v a č e t i r i nova poduzeća g r a d s k o g k a r a k ­
t e r a i tu a k t i v n o s t i z r a ž a v a u p r a v i l u na sv im s v o j i m s j e d n i ­
cama. 25) 
S o b z i r o m na obiman rad na o r g a n i z i r a n j u i u s m j e r a v a n j u d j e l a ­
t n o s t i poduzeća i z v r š n i odbor p r e d l o ž i o j e Gradskom NO ponovno 
o s n i v a n j e sada d v i j u d i r e k c i j a i j edne u p r a v e g r a d s k i h p o d u z e ­
ć a . N j i h o v b i z a d a t a k b i o da o b a v l j a j u p o s l o v e u v e z i s u p r a v ­
l j an jem poduzeć ima i t ime o l a k š a j u rad na tom p o d r u č j u o r g a n i ­
ma d r ž a v n e v l a s t i . K a r a k t e r i s t i č n o j e , m e d j u t i m , da j e G r a d s k i 
NO o d b a c i o ta j p r i j e d l o g s m a t r a j u ć i da b i t o b i l o p o v e ć a n j e 
admin i s t r a t i vne i n e p r o d u k t i v n e d j e l a t n o s t i te o d u z i m a n j e p o ­
duzeć ima i ono malo p o t r e b n i h s t r u č n i h k a d r o v a . 
23) 0 tome izvještaj u prilogu zapisnika sa Zbora birača Vara­
ždin, od 5.svibnja 1947, cit,sveska zapisnika 1945/9. 
24) 0 tome sadržaj zapisnika u eit, svesci zapisnika NO Varaž­
din 1945/9. 
25) 0 tome dokumenti uz zapisnik III. sjednice Gradskog NO 
Varaždin, cit.svezak zapisnika NO Varaždin 1945/9. 
M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova (1981) ,5 
U per iodu do 1950.god ine i z r a ž e n o j e z n a č a j n o d j e l o v a n j e G r a d ­
s k o g NO na p o d r u č j u l o k a l n i h i n v e s t i c i j a , i z g r a d n j e i a d a p t a ­
c i j e s tamben ih z g r a d a 1 k o m u n a l n i h o b j e k a t a , regu1 i r an ju j a v n o g 
reda i mi r a , č u v a n j u s t a n o v a , j a v n i h n a s a d a i p a r k o v a , U vez i sa 
š i renjem d j e l o k r u g a rada G r a d s k o g NO i n j e g o v i h o r g a n a m i j e n j a o 
s e k a r a k t e r i i z n o s s r e d s t a v a budže ta kao tada o s n o v n o g i z v o r a 
f i n a n c i r a n j a s v i h d j e l a t n o s t i g r a d s k o g z n a č a j a . Budžet je p r e ­
s t a o imat i i s k l j u č i v o admi n i s t r a t i vn i k a r a k t e r i p o v e ć a v a o se 
i z g o d i n e u g o d i n u najmanje za d v o s t r u k i i z n o s , ug 1 avnom za pp_ 
t r ebe p r i v r e d n o g r a z v o j a . 
U radu G r a d s k o g NO a k t i vno s e a n g a ž i ra j u Narodn i f r o n t i N a ­
rodna o m l a d i n a , o s o b i to na p o d r u č j u m o b i l i z a c i j e g r a d j a n a za 
radne a k c i j e te r a z m a t r a n j e i kont ro1 u rada G r a d s k o g NO i n j e ­
g o v i h o r g a n a . 26) Može se p r e t p o s t a v i t i da b i G r a d s k i NO t e ­
š k o u s p i o r j e š a v a t i p rob leme u svom d j e l o v a n j u ( o t k u p , o s i g u -
r a n j e o g r j e v a , radne a k c i j e ) da n i j e b i l o a k t i v n o s t i d r u š t v e -
n o - p o l 1 1 i č k i h o r g a n i z a c i j a . To p o t v r d j u j e i č i n j e n i c a da s u 
s e p o s l o v i d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g r a z v o j a u g r a d u s usp jehom o s ­
t v a r i v a l i , i a k o su p l a n o v i r a z v o j a l o k a l n e p r i v r e d e d o n a š a n i s 
v i š e m j e s e c i z a k a š n j e n j a . 
Rad G r a d s k o g NO u tom vremenu j e i n t e n z i v a n i po o d r ž a v a n j u 
s j e d n i c a . U p r a v i 1 u s j e d n i c e se o d r ž a v a j u s v a k o g m j e s e c a , o b i ­
čno u popodnevn im s a t ima i uz ak t i v n o s u d j e l o v a n j e o d b o r n i ka 
u r a z m a t r a n j u predmeta rada o d b o r a . Na s j e d n i čama se razmat r a ­
j u p i t a n j a , p r i j e d l o z i i m i š l j e n j a z b o r o v a g r a d j a n a . G r a d s k i 
NO u svom radu i z r a ž a v a v i š e o r g a n i z i r a n o s t i i k v a l i t e t e r a d a . 
N j e g o v I z v r š n i odbor j e u po tpun i j o j f u n k c i j i i z v r š n o g o r g a n a 
i pod o d r e d j e n i jom kont ro1 om N O - a . 
G r a d s k i NO s v e s e po tpun i j e i z r a ž a v a o kao o r g a n j ed i n s t v e n e 
d r ž a v n e v l a s t i na t e r i t o r i j u g r a d a i s usp jehom je o s t v a r i ­
v a o s v e o p ć e d r u š t v e n e z a d a t k e te p r o v o d io mjere d r ž a v n o g r u -
26) Iz sjedniSkik dokumenata vidljivo je da su sjednicama 
Gradskog NO prisustvovali predstavnici društvena-volitic— 
kih organizacija i da se tu raspravljalo o mišljenjima dru-
štveno-politiokik organizacija o pojedinim pitanjima iz dje_ 
lokruga rada Gradskog NO i njegovih organa Ccit. svezak za_ 
pisnika NO Varaždin 1945/9). 
M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova(J98]) ,5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
k o v o d s t v a . Takv im d j e l o v a n j e m i r e z u l t a t i m a u radu on j e p r e l a ­
z i o o k v i r e i g r a n i c e u ko je ga j e s t a v i o d o t a d a š n j i Zakon o na 
rodn im o d b o r i m a . Time j e i on d o k a z i v a o n u ž n o s t p romjene t o g a 
zakona ko ja j e u s l i j e d i l a donošen jem novog Zakona o n a r o d n i m 
odbo r ima 19*»9.god i n e . 27) 
G r a d s k i NO V a r a ž d i n u s p j e š n o j e k o r i s t i o o r g a n i z a c i j s k e i f u n ­
k c i o n a l n e promjene ko je j e omogućavao n o v i Zakon o n a r o d n i m od_ 
b o r i m a . On se d a l j e r a z v i j a o ne samo kao n a j v i š i o r g a n n a r o d ­
ne v l a s t i na p o d r u č j u g r a d a već i kao j e d i n i o r g a n v l a s t i i s 
v i š e s a m o s t a l n o s t i na p o d r u č j u d j e l o v a n j a u g r a d u . J a č a n j e g o v 
u t j e c a j na I z v r š n i odbor i o r g a n e u p r a v e u g r a d u . Č l a n o v i I z ­
v r š n o g o d b o r a s u o d b o r n i c i i na č e l u s u p o v j e r e n i š t a v a kao o r ­
gana u p r a v e . Odnos G r a d s k o g NO prema v i š i m o r g a n i m a v l a s t i ima 
manje k a r a k t e r p o d r e d j e n o s t i , a v i š e j e i z r a z s u r a d n j e na o s t ­
v a r i v a n j u p r i n c i p a j e d i n s t v a v l a s t i . J a č a n e p o s r e d n o u č e š ć e 
g r a d j a n a u d j e l o v a n j u G r a d s k o g N O - a . O s o b i t o s e to i z r a ž a v a l o 
u d j e l o v a n j u z b o r o v a b i r a č a , s a v j e t a , p l a n s k e , komuna lne i 
d r u g i h k o m i s i j a , na rodne i n s p e k c i j e , s t r u č n i h s a v j e t a p r i p o ­
j e d i n i m p o v j e r e n i š t v i m a . G r a d s k i NO u p r a v l j a z e m l j i š t e m i z g ­
radama d r u š t v e n o g s e k t o r a . On r a s p o l a ž e d i j e l o m p o r e z a i d o b i ­
t i p r i v r e d n i h poduzeća l o k a l n o g z n a č e n j a . S v o j i m s r e d s t v i m a o s ­
n i v a poduzeća r a z l i č i t i h g r a n a d j e l a t n o s t i , bez o g r a n i č e n j a . 
D o n o s i općeobavezne p r o p i s e , n a r e d b e , u p u t s t v a i r j e š e n j a . 
Sve to u k a z u j e na č i n j e n i c u da s u do 1950.god i n e , do u v o d j e -
n j a r a d n i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a , G r a d s k i NO i n j e g o v i o r g a n i iz^ 
r a ž a v a l i a d m i n i s t r a t i v n i s i s t e m u p r a v l j a n j a p r i v r e d n i m i d r u ­
š t v e n i m d j e l a t n o s t i m a u g r a d u . P r o c e s s v i h d j e l a t n o s t i g r a d s k o g 
27) Novi Zakon o narodnim odborima donijela je Narodna skupšti­
na FNRJ 28.svibnja 1949. Obrazlažući razloge donošenja toga 
Zakona E.Kardelj je formulirao princip za razvoj našeg pra-
vno-ekonomskog i političkog sistema koji vrijedi do suvre­
menih dana.On je rekao da naši narodni odbori kao i uopće 
organizadjske forme naše vlasti, nisu i ne smiju biti. nika­
kve vječite istine ili statičke forme,nego su živi organi­
zam koji se mijenja uporedo s promjenama u našoj društve— 
no-ekonomskoj strukturi,s razvitkom socijalizma,s jačanjem 
proizvodnih snaga društva i podizanjem društvene svijesti 
masa (cit.djelo "0 narodnoj demokratiji u Jugoslaviji",str. 
80). 
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M a r t i ' n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( J 9 8 l ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
k a r a k t e r a o d r e d j i van j e j e d n o s t r a n i m ak t ima G r a d s k o g NQ-a i 
n j e g o v i h o r g a n a . U tome j e o s o b i t o d o l a z i l a do i z r a ž a j a d r ž a ­
vna d i s t r i b u c i j a d r u š t v e n i h d o b a r a s i z raženom r a c i o n i r a n o m 
o p s k r b o m . O s n o v i c a t oga b i l o j e d r ž a v n o v l a s n i š t v o i o b v e z a n 
d r ž a v n i p l a n p r i v r e d n o g i d r u š t v e n o g r a z v o j a . S v e j e t o b i l a 
n u ž n o s t onoga v r e m e n a . 2 8 ) M e d j u t i m , ona j e i s t o v r e m e n o b i l a 
o p a s n o s t b i r o k r a t i z i r a n j a i p o t i s k i v a n j a s o c i j a l i s t i č k e i n i ­
c i j a t i v e r a d n i h l j u d i . K a r a k t e r i s t i č n o j e da se o t im pojavama 
č e s t o r a s p r a v l j a l o na s j e d n i c a m a G r a d s k o g NO, i to v e ć od 
1 9 4 7 . g o d i n e . 29) 
Uvodjen jem r a d n i č k o g u p r a v l j a n j a Osnovn im zakonom o u p r a v l j a ­
n ju d r ž a v n i m p r i v r e d n i m poduzeć ima i v i š i m p r i v r e d n i m u d r u ž e ­
n j ima od s t r a n e r a d n i h k o l e k t i v a , k o j i j e donesen 2 6 . l i p n j a 
1 9 5 0 . g o d i n e , s t v o r e n i s u u v j e t i da se i z v e d u h i t n i j e , s v e s t r a ­
n i j e i s l o ž e n i j e promjene u p o l o ž a j u , o r g a n i z a c i j i i d j e l o v a ­
n ju G r a d s k o g NO i n j e g o v i h o r g a n a te promjene u s v i m s fe rama 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h i p o l i t i č k i h o d n o s a u g r a d u V a r a ž d i n u , 3 0 ) 
B i l o j e nužno p o v e z i v a n j e G r a d s k o g NO i n j e g o v i h o r g a n a s r a d ­
n i č k i m s a v j e t i m a . U v e z i s t im u k a z i v a l a se p o t r e b a o r g a n i z i ­
ranog p r e d s t a v n i š t v a r a d n i k a u Gradskom NO. U b r z o s e i s t i c a l a 
28) U prvim godinama poslije rata3kazao je E.Kardelj,samoup­
ravno iskustvo iz narodnooslobodilaekog rata bilo je u 
izvjesnoj mjeri, potisnuto i zanemareno centraliziranijim 
oblicima upravljanja u raznim područjima društvenog živo­
ta. Ta pojava je dijelom svakako bila izraz odredjenih i— 
dejnih ili. političkih kolebanja u pogledu oblika demokra_ 
tskog učešća masa u upravljanju radom,sredstvima za pro­
izvodnju i društvom,koja su nastala pod utjecajem nove si­
tuacije u kojoj se našla jugoslavenska revolucijama pose­
bno s obzirom na veliki utjecaj Staljinovih shvaćanja na 
socijalističku praksu,No, ta pojava je bila u ne manjoj 
mjeri i posljedica niza objektivnih uzroka i teškoća u 
kojima se našla naša zemlja poslije rata,a koje su zahti­
jevale izuzetnu centralizaciju napora(Samoupravljanje u 
Jugoslaviji 1950—1976,Privredni pregled,Beograd,1977,str. 
15). 
29) 0 tome sadržaj zapisnika sa sjednica Gradskog NO,cit. sve­
zak zapisnika NO Varaždin 1945/9.i svezak zapisnika NO 
Varaždin 1951. 
ZO) Zakon je objavljen u Službenom listu FNRJ, broj 43/1950. 
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M a r t f n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova 0 98l) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
p o t r e b a za p o s t u p n i m p r o š i r i v a n j e m u p r a v l j a n j a i u d r u g i m p o d ­
ruč j ima d r u š t v e n e d j e l a t n o s t i u g r a d u i j o š j a č i m š i r e n j e m o b ­
l i k a n e p o s r e d n o g s a m o u p r a v l j a n j a . 31 ) 
I I I . RAZVOJ POLIT IČKOG S I S T E M A U O P Č I N I V A R A Ž D I N 
KAO OSNOVNOJ D R U S T V E N O - P O L I T I Č K O J Z A J E D N I C I 
T e m e l j i t i j e promjene u o r g a n i z a c i j i i p r i r o d i o r g a n a v l a s t i u 
g r a d u V a r a ž d i n u z a p o č i n j u 1 9 5 2 . g o d i n e . 32) N a j p r i j e novom t e ­
r i t o r i j a l n o m pod je lom NR H r v a t s k e 1 9 5 2 . g o d i n e g r a d V a r a ž d i n 
g u b i p o l o ž a j s a m o s t a l n o g g r a d a kao t e r i t o r i j a l n e j e d i n i c e . O n 
p o s t a j e g r a d s k a o p ć i n a u s a s t a v u k o t a r a V a r a ž d i n . To j e p o č e ­
t ak g a š e n j a p o v i j e s n o g r a z v o j a g r a d a V a r a ž d i n a kao u rbane z a ­
j e d n i c e s o d r e d j e n i m d r u š t v e n o - e k o n o m s k i m i d r u š t v e n o - p o l i t i -
čk im k a r a k t e r i s t i k a m a . A l i , to je i s t o v r e m e n o p o č e t a k n j e g o ­
va r a z v o j a kao o p ć i n s k e ( l o k a l n e ) z a j e d n i c e s novom p r o g r e s i ­
v n i j o m p r i r o d o m u p o g l e d u d a l j n j e g s o c i j a l i s t i č k o g r a z v o j a . 3 3 ) 
Narodn i o d b o r g r a d s k e o p ć i n e V a r a ž d i n ( n o v i n a z i v pod ko j im 
d j e l u j e NO) na s j e d n i c i 1 3 . s v i b n j a 1 9 5 2 . g o d i n e o d l u č u j e o s v o ­
j o j r e o r g a n i z a c i j i . Na rodn i o d b o r u k i d a I z v r š n i o d b o r i d o t a ­
d a š n j e s a v j e t e g r a d j a n a , b i r a p r e d s j e d n i k a N O - a , k s a v j e t a i k 
k o m i s i j e , u s a s t a v u od o d b o r n i k a NO-a k o j i p r e u z i m a j u p o s l o v e 
u k i n u t o g I z v r š n o g o d b o r a . 3 4 ) S v o j u a d m i n i s t r a c i j u NO o r g a n i -
31)Gradski NO širi organizaciju savjeta gradjana,razmatra nji­
hov rad te u posebnim točkama dnevnog reda redovno razmatra 
prijedloge zborova birača i zborova radnikaio tome sjednič— 
ki zapisnici od 26.04.1951.i slijedeći,cit.svezak zapisnika 
NO Varaždin 1951). 
32)Promjene su uslijedile na temelju brojne i svestrane zakon­
ske regulative o narodnim odborima.Donesen je Opći zakon o 
narodnim odborima,Službeni list F<"RJ,br. 22/52, Zakon o pro-
vodjenju reorganizacije narodnih odbora,Narodne novine NRH, 
br.16/52,Zakon o podjeli NR Hrvatske na kotare,gradove i op­
ćine, Narodne novine NR Hrvatske,br.16/52, Zakon o naridnim 
odborima općina,Narodne novine NRH,br. 35/52, Zakon o narod­
nim odborima gradova i gradskih općina,Narodne novine NRH, 
br.36/52. 
33)Suština promjena nije bila odmah shvaćena. Nezadovoljstvo 
s promjenom položaja grada izrazio je NO gradske općine u 
predstavci koju je formulirao na sjednici 24.06.1952.god. 
i uputio Predsjedništvu Sabora NRH,društveno-političkim 
organizacijama i pojedinim funkcionerima, s prijedlogom 
da se Varaždin proglasi gradom izvan sastava kotara (o to­
me zapisnik sa sjednice 24.06.1952, cit.svezak zapisnika 
NO Varaždin 1951/52). 
M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Narodn i odbor g r a d s k e o p ć i n e V a r a ž d i n (nov i n a z i v pod k o j i m 
d j e l u j e NO) na s j e d n i c i 1 3 . s v i b n j a 1 9 5 2 . g o d i n e o d l u č u j e o 
s v o j o j r e o r g a n i z a c i j i . N a r o d n i odbo r u k i d a I z v r š n i odbo r i d o ­
t a d a š n j e s a v j e t e g r a d j a n a , b i r a p r e d s j e d n i k a N O - a , k s a v j e t a 
i k k o m i s i j e , u s a s t a v u od o d b o r n i k a NO-a k o j i p r e u z i m a j u p o ­
s l o v e u k i n u t o g I z v r š n o g o d b o r a . 34) S v o j u admin i s t r a c i j u NO 
o r g a n i z i r a u t a j n i š t v u i o d j e l i m a , s t ime da s v e s l u ž b e n i k e 
b i r a NO. Sve to u k a z u j e na t r a n s f o r m a c i j u NO-a u p r a v c u s a -
m o u p r a v n o - d e m o k r a t s k o g i z r a ž a v a n j a i o s p o r a v a n j a d a l j n j e g r a ­
z v o j a b i r o k r a c i j e u d r u š t v e n o - e k o n o m s k o m i d r u š t v e n o - p o l i t i č -
kom ž i v o t u g r a d a . Na rodn i o d b o r j a č a vezu sa s v i m poduzeć ima 
i u s t a n o v a m a , bez o b z i r a na n j i h o v z n a č a j , na p o d r u č j u g r a d a . 
V i š e pu ta u g o d i n i NO razma t ra n j i h o v o p o s l o v a n j e , o d o b r a v a 
d j e l a t n o s t , imenuje r u k o v o d i o c e ( d i r e k t o r e , u p r a v i t e l j e ) p l a ­
nov ima u s m j e r a v a n j i h o v rad i r a z v o j , p o t i č e i n t e g r a c i j s k e p r o 
c e s e , o d o b r a v a n j i h o v a p r a v i 1 3 , pomaže r a z v o j rada r a d n i č k i h 
s a v j e t a i u p r a v n i h o d b o r a . 3 5 ) U tom p e r i o d u i n t e n z i v n o d j e l u ­
j u z b o r o v i b i r a č a na 12 o d r e d j e n i h p o d r u č j a g r a d a , N j i h o v a o r ­
g a n i z a c i j a , s a d r ž a j rada 1 r a z m a t r a n j e z a k l j u č a k a z b o r o v a na 
s j e d n i c a m a NO-a g r a d s k e o p ć i n e u p u ć i v a l i su na š i r e u č e š ć e gra_ 
d j a n a u radu N O - a , j a č a n j e o d g o v o r n o s t i o d b o r n i k a i o d r e d j e -
n i j u k o n t r o l u g r a d j a n a nad radom NO-a i n j e g o v i h o r g a n a . 36) 
Kra jem 1 9 5 2 . g o d i n e i z a b r a n j e t r e ć i s a z i v NO-a g r a d s k e o p ć i n e 
u s a s t a v u 50 odborn ika ,37) U s t a n o v i t o m s m i s l u ov im n a z i v o m 
NO-a g r a d s k a o p ć i na V a r a ž d i n z a p o č i n j e p r o c e s s v o g a f o r m i r a n j a 
u samoupravnu ekpnomsku i p o l i t i č k u z a j e d n i c u . N a j p r i j e , u s k ­
l adu s promjenama u s t a v n o g . s i s t e m a , NO g r a d s k e o p ć i n e ima u s ­
t a v n i p o l o ž a j o r g a n a na rodnog u p r a v l j a n j a t e o s n o v n o g i n a j v i ­
š e g o r g a n a v l a s t i radnog n a r o d a o p ć i n e . Z a t i m , r a d n i n a r o d u 
o p ć i n i o s t v a r u j e v l a s t , ne samo putem p r e d s t a v n i k a u NO-u v e ć 
i n e p o s r e d n o putem r e f e r e n d u m a , z b o r o v a b i r a č a , u č e š ć a g r a d j a n a 
u p r a v o s u d j u ( s u d a c a p o r o t n i k a ) , putem s a v j e t a N O - a , u č e š ć a 
g r a d j a n a u o r g a n i m a s a m o u p r a v n i h u s t a n o v a u g r a d u i; d r u g i h o b ­
l i k a n e p o s r e d n o g u p r a v l j a n j a . N a r o d n i o d b o r imao je us tavom 
54) 0 tome zapisnik, sa sjednice NO-a od 13.0.5,1952. i slije­
deći3cit,svezak zapisnika NO Varaždin 1951/52. 
35) 0 tome zapisnici sa sjednica NO-a3 cit,svezak zapisnika 
. NO Varaždin 1951/52. 
36) 0 tome zapisnik sa sjednice NO-a od 4,11.1952.godine3cit. 
svezak zapisnika NO Varaždin 1951/52. 
37) Zapisnik sa sjednice konstituiranja NO-a od 7.12,19.52, 
cit,svezak zapisnika NO Varaždin 1952/53. 
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M a r t i n č e v l ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( i g 8 l ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
o d r e d j e n a p r a v a ( ko ja j e s manje i l i v i s e u s p j e h a i o s t v a r i ­
vao ) da o b a v l j a s v e p o s l o v e od n e p o s r e d n o g i n t e r e s a za p r i v ­
r e d n i , k o m u n a l n i , k u l t u r n i i s o c i j a l n i r a z v o j g r a d a kao o p č i ­
n e . U tome j e b i o v r l o ma lo o g r a n i č e n n a d l e ž n o š ć u k o t a r a . N a ­
r o d n i odbo r s a m o s t a l n o r a s p o l a ž e d i j e l o m d o h o t k a i p o r e z a , ima 
p r a v o na u v o d j e n j e p r i r e z a i s a m o d o p r i n o s a , s a m o s t a l n o d o n o s i 
d r u š t v e n i p l a n ? b u d ž e t . 3 8 ) 
M e d j u t l m , u o s t v a r i v a n j u p r i v r e d n i h f u n k c i j a NO-u g r a d s k e o p ­
ć i n e V a r a ž d i n n e d o s t a j a l o j e n e p o s r e d n o p r i s u s t v o o r g a n i z i r a ­
n i h p r o i z v o d j a č a . V i j e ć e p r o i z v o d j a č a k o n s t i t u i r a n o j e samo u 
s t r u k t u r i NO k o t a r a , a ne i NO-a g r a d s k e o p ć i n e . R a d n i č k o s a ­
m o u p r a v l j a n j e p r i v r e d e g r a d a n i j e se m o g l o na z a d o v o l j a v a j u ć i 
n a č i n i z r a z i t i 1 d j e l o v a t i u o s t v a r i v a n j u f u n k c i j a v l a s t i k r o z 
V i j e ć e p r o i z v o d j a č a u NO-u k o t a r a V a r a ž d i n . 39) 
D e c e n t r a l i z a c i j o m n a d l e ž n o s t i i z r e p u b l i k e i k o t a r a i n j e n i m 
p renošen jem na g r a d s k u o p ć i n u V a r a ž d i n r a z v i j a l e s u s e n j e z i n e 
f u n k c i j e u sv im o b l a s t i m a ž i v o t a i r a z v o j a u g r a d u . F o r m i r a l i 
su s e n o v i o d n o s i o p ć i n e prema o r g a n i z a c i j a m a , us tanovma i gra_ 
d j a n i m a . M e d j u t i m , t a d a š n j a m a t e r i j a l n a o s n o v a o p ć i n e i c j e l o ­
kupan f i n a n c i j s k i s u s t e v n i s u o d g o v a r a l i u s p o s t a v l j e n i m f u n k c i ­
jama o p ć i n e . P o s l o v i u s se d e c e n t r a l i z i r a u na o p ć i n u , a l i ne 
i o d g o v a r a j u ć a s r e d s t v a za o b a v l j a n j e f u n k c i j a o p ć i n e . Tada v a ­
žeć im b u d ž e t s k i m s is temom o p ć i n a n i j e ima la n i k a k v u s i g u r n o s t 
da će moći k o r i s t i t i b u d ž e t s k a s r e d s t v a k o j a s e o s t v a r e na njj2 
z inom p o d r u č j u . Osim t o g a , učešćem s manje o d \0% u d o b i t i prj_ 
v r e d e o p ć i n a i n j e z i n a poduzeća n i s u b i l i s t i m u l i r a n i u n a p o ­
r ima za d r u š t v e n o - e k o n o m s k i r a z v o j . 4 0 ) 
38) 0 tome Ustavni zakon NRH o osnovama društvenog i politič­
kog uredjenja i republičkim orgaima vlasti, Navodne novine 
NRH, br.9/53. Iz zapisnika sa sjednica NO-a vidljivo je 
svestrano djelovanje NO-a u smislu spomenutog položaja, 
vidi sadržaj zapisnika u cit.sveski zapisnika sa sjednica 
NO Varaždin 1952/53. 
39) 0 tome je raspravljano na sjednici NO-a gradske općine 
1.07.1953.godine u vezi s izvještajem o izvršenju društ­
venog plana NO-a gradske općine,cit,svezak zapisnika NO 
Varaždin 152/53. 
40) 0 tome u Obrazloženju Društvenog plana općine,prilog za­
pisnika sa sjednice NO-a od 29.04.1954, cit.svezak zapisni­
ka eO-a Varaždin 1954. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
N o , i po red t e š k o ć a i prob lema s ko j ima se n o s i l a G r a d s k a o p ć i ­
na u s a s t a v u K o t a r a V a r a ž d i n , ona je i z r a ž a v a l a p r o g r e s i v a n r a ­
z v o j . Nakon u v o d j e n j a r a d n i č k o g i d r u š t v e n o g u p r a v l j a n j a ona j e 
u s v o j o j p r i r o d i , o r g a n i z a c i j i i s a d r ž a j u rada o r g a n a p o l i t i č k o g 
s i s t e m a u n j o j , sve v i š e p o p r i m a l a o b i l j e ž j a d r u š t v e n o - p o l i t I č k e 
1 ekonomske z a j e d n i c e . Sve to u m je r i u k o j o j j e n a p u š t a l a s t a ­
t u s po l i t i č k o - t e r i t o r i j a l n e j e d i n i c e . 
I V . RAZVOJ POLIT IČKOG S I S T E M A U O P Ć I N I VARAŽDIN KAO OSNOVNOJ 
P O L I T I Č K O - T E R I T O R I J A L N O J O R G A N I Z A C I J I SAMOUPRAVLJANJA I 
DRUŠTVENO-EKGNOMSKOJ Z A J E D N I C I 
Kra jem 1 9 5 V g o d i n e u G r a d s k o j o p ć i n i V a r a ž d i n f o r m i r a se d r u ­
š t v e n i s t a v , u s k l a d u s općom d ruš tvenom i n i c i j a t i v o m o r a z v o ­
j u komunalnog s i s t e m a , da j e d a l j n j i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i i e¬ 
konomsk i r a z v o j o p ć i n e l i m i t i r a n n j e z i n i m t e r i t o r i j e m . Na ime , 
p o l a z i l o se od p r e t p o s t a v k e da je u c i l j u d a l j n j e g r a z v o j a G r a ­
d s k e o p ć i n e V a r a ž d i n nužno u j e d i n i t i u j e d i n s t v e n u d r u š t v e n u 
z a j e d n i c u s p o l i t i č k i m i ekonomsk im f u n k c i j a m a š i r e p o d r u č j e 
n a s e l j a ko ja g r a v i t i r a j u g r a d u . Na rodn i odbo r j e u t v r d i o da bi 
to mog lo b i t i p o d r u č j e t a d a š n j e Opć ine V a r a ž d i n - v a n j s k e u s a ­
s t a v u K o t a r a V a r a ž d i n i p r e d l o ž i o zbo rov ima b i r a č a da se o p r i ­
j e d l o g u I z j a s n e . V i ) Z b o r o v i g r a d j a n i su se s u g l a s i l i s p r i j e ­
d logom NO-a i i z r a z i l i g l e d i š t e da ima o s n o v a da se g r a d u p r i ­
po je j o š neka d r u g a n a s e l j a , i z v a n pod ruč j a Opć ine V a r a ž d i n -
v a n j s k e . 
R a z m a t r a j u ć i s t a v o v e z b o r o v a b i r a č a NO j e u t v r d i o p r i j e d l o g 
S a b o r u NR H r v a t s k e da kao n a d l e ž a n donese a k t o s p a j a n j u G r a d ­
ske o p ć i n e V a r a ž d i n i Opć ine V a r a ž d i n - v a n j s k e te da s e to j 
novo j o p ć i n i j o š p r i p o j i s e l o T r n o v e c tada u s a s t a v u Opć ine 
B a r t o l o v e c , hl) 
S a b o r NR H r v a t s k e p r i h v a t i o j e p r i j e d l o g NO-a g r a d s k e o p ć i n e 
V a r a ž d i n i u v e z i s i z r a ž e n i m ž e l j a m a g r a d j a n a Opć ine V a r a ž d i n 
- v a n j s k e i g r a d j a n a Opć ine B a r t o l o v e c I z m i j e n i o Zakon o p rom­
j e n i a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l ne p o d j e l e NR H r v a t s k e na k o -
41) Zapisnik sa sjednice NO-a gradske općine Varaždin od 24,09. 
19543 cit. svezak zapisnika NO Varaždin -1954. 
42) 0 tome zapisnik sa sjednice NO-a Gradske, općine od 21.10., 
1954s cit.svezak zapisnika NO Varaždin 1954. 
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t a r e , g r a d o v e i o p ć i n e te s p o j i o t a d a š n j u G r a d s k u o p ć i n u V a r a ž ­
d i n , O p ć i n u V a r a ž d i n - v a n j s k a i Opć inu B a r t o l o v e c , a ne samo 
n j e z i n o s e l o T r n o v e c , u novu G r a d s k u o p ć i n u V a r a ž d i n . 43) Ovim 
nov im t e r i t o r i j a l n i m d e f i n i r a n j e m G r a d s k e o p ć i n e V a r a ž d i n g r a ­
du V a r a ž d i n u p r i p o j i l o se u j e d i n s t v e n o p o d r u č j e o p ć i n e , o s i m 
n a s e l j a B i š k u p e c ko je j e v e ć r a n i j e b i l o p r i p o j e n u g r a d u , 31 
s e i o i n a s e l j e . 44) 
Ovaj p r o c e s f o r m i r a n j a nove o p ć i n e i z r a ž a v a o j e n e k o l i k o k a r a k ­
t e r i s t i k a . U prvom redu b i o j e m o t i v i r a n ekonomsko r a z v o j n i m c i ­
l j e v i m a i usmje ren na s t v a r a n j e d r u š t v e n o - e k o n o m s k e i p o l i t i č k e 
z a j e d n i c e l j u d i . Z a t i m , b i o j e p l o d š i r o k o g n e p o s r e d n o g d e m o k r a ­
t s k o g d j e l o v a n j a g r a d j a n a i d v i j u o p ć i n a , u s u g l a š a v a n j e m i n t e r e ­
sa za r a z v o j samoupravne komuna lne z a j e d n i c e . R a d i l o se o f o r m i ­
r a n j u o p ć i n e na osnovama ko je v r i j e d e za n j e z i n r a z v o j do s u v r e ­
men ih d a n a . K o n a č n o , to su b i l e , za r a z l i k u od r a n i j i h t e r i t o r i ­
j a l n i h p r o m j e n a , i z v a n r e d n e i s p e c i f i č n e promjene o r g a n i z a c i j e 
opć i n e . 
Spomenut im promjenama t e r i t o r i j a l n e o r g a n i z a c i j e o p ć i n e b i l e su 
i z v e d e n e z n a č a j n e p r i p reme za t r a n s f o r m a c i j u G r a d s k e o p ć i n e V a ­
r a ž d i n u komuna ln i s i s t e m k o j i j e u s p o s t a v i o n o v i p r a v n o - p o l i -
t i č k i i ekonomsk i po redak početkom 1 9 5 5 . g o d i n e . 45) To j e u j e ­
dno b i o p r o c e s promjena u kojem je G r a d s k a o p ć i n a V a r a ž d i n nakon 
o k o 4 d e c e n i j a i z g u b i l a ime " g r a d s k e " o p ć i n e , a nakon n e š t o ma­
n je od 8 s t o l j e ć a p r i r o d u u r b a n o - g r a d s k e t e r i t o r i j a l n e z a j e d n i ­
ce d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g i p o l i t i č k o g d j e l o v a n j a g r a d j a n a . 
M e d j u t i m , to j e i s t o v r e m e n o b i o n a s t a v a k p r o g r e s i v n o g r a z v o j a 
nove Opć ine V a r a ž d i n . Ona se d a l j e r a z v i j a l a kao o s n o v n a p o l i -
t i č k o - t e r i t o r i j a l n a o r g a n i z a c i j a s a m o u p r a v l j a n j a radnog n a r o d a 
43) Promjena Zakona o administrativno—teritorijalnoj podjeli 
NR Hrvatske na kotare, gradove i općine objavljena je u 
Narodnim novinama NRH, br.59/54. 
44) Pripreme za formiranje nove Gradske općine Varaždin utvr­
dio je NO gradske općine na sjednici 28.12.1954, zapisnik, 
sa sjednice u cit.sveski zapisnika NO Varaždin 1954. 
45) Opći zakon o uredjenju općina i kotareva, Službeni list 
FNRJ, br.26/55, 29/57, 24/59, 47/59 te Zakon o provodjenju 
novog uredjenja općina i kotara, Narodne novine NRH, broj 
33/1950. 
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M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova 0981 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a ( 1 g 8 l ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
i o s n o v n a d r u š t v e n o - e k o n o m s k a z a j e d n i c a s t a n o v n i k a V a r a ž d i n a i 
užeg p o d r u č j a ko je j e s gradom ž i v o t n o i r a z v o j n o p o v e z a n o . 46) 
Takav k a r a k t e r Opć ine V a r a ž d i n omoguć io j e r a z v o j s a m o u p r a v n o -
- e k o n o m s k i h i p o l i t i č k i h o d n o s a v i š e g a s t u p n j a . U n j o j j e počeo 
p r o c e s p o v e z i v a n j a s a m o u p r a v n i h d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a r a ­
d n i h l j u d i k o j i d j e l u j u u r a z l i č i t i m o b l i c i m a samoupravnog o r ­
g a n i z i r a n j a u o p ć i n i . Na rodn i odbor o p ć i n e kao p r e d s t a v n i č k o 
t i j e l o i n a j v i š i o r g a n v l a s t i u o p ć i n i d o b i o j e dvodomni s a s ­
t a v . Č i n i l o ga j e o p ć i n s k o v i j e ć e i v i j e ć e p r o i z v o d j a č a . 47) 
Ovako s a s t a v l j e n NO o p ć i n e V a r a ž d i n omoguć io je s j e d i n j a v a n j e 
p o l i t i č k o g i ekonomskog p r e d s t a v n i š t v a u s t r u k t u r i N O - a . 
U novo j O p ć i n i V a r a ž d i n započeo j e p r o c e s p o d r u š t v l j a v a n j a j a v ­
n i h f u n k c i j a . Ta j p r o c e s s u i z r a ž a v a l i s a v j e t i NO-a kao d r ž a v -
n o - d r u š t v e n i o r g a n i u č i j e m radu r a v n o p r a v n o s u d j e l u j u i o d b o r ­
n i c i NO-a i i z a b r a n i g r a d j a n i . Z a t i m , s v e j a v n e s l u ž b e ( p r o s v j e ­
t a , k u l t u r a , n a r o d n o z d r a v l j e , s o c i j a l n o o s i g u r a n j e , s tambene 
z g r a d e ) imaju s t a t u s i n s t i t u c i j a z a s n o v a n i h na p r i n c i p u d r u š t ­
venog u p r a v l j a n j a . 
Rad? j a č e g s j e d i n j a v a n j a p r e d s t a v n i č k e i n e p o s r e d n e d e m o k r a c i ­
j e o s n o v a n j e 41 m jesn i o d b o r (MO) u s e l i m a i n a s e l j i m a u s a s ­
t avu o p ć i n e . N j i h su s a č i n j a v a l i o d b o r n i c i i i z a b r a n i g r a d j a n i 
s p o d r u č j a m jesnog o d b o r a . To su b i l i o r g a n i o p ć i n s k e s a m o u p r a ­
ve o s n o v a n i r a d i o s t v a r i v a n j a š t o š i r e g s u d j e l o v a n j a g r a d j a n a u 
o p ć i n s k o j samouprav i i o b a v i j a n j u p o j e d i n i h p o s l o v a od n e p o s r e ­
dnog i n t e r e s a za s t a n o v n i š t v o u p o j e d i n i m s e l i m a na p o d r u č j u o p ­
č i n e . M j e s n i o d b o r i pomaga l i su NO-u i n j e g o v i m o r g a n i m a u o r ­
g a n i z i r a n j u i i z v r š a v a n j u p o s l o v a k o j e su p o d u z i m a l i na n j i h o ­
vom p o d r u č j u . Oni su i m a l i s a m o s t a l n i d j e l o k r u g u v e z ? p i t a n j a 
46)' U to vrijeme kazao ,je J.B.Tito da se naše komune, po svom 
radu i ulozi u životu naroda uopće,osjećaju ne samo lokal­
nog gradovima i drugim naseljima.,već i kao jedan od os­
novnih faktora našeg društvenog i političkog sistema. One 
su dobile niz novih funkcija i ovlaštenja,a njihova materi­
jalna osnova se proširuje i one iz godine u godinu raspola­
žu sve većim sredstvima zajednice. Zbog toga komune postaju 
značajne institucije vlasti i upravljanja radnog naroda 
(Samoupravljanje,izbor iz djela,knjiga 4, Svjetlost, Sara­
jevo i dr., Sarajevo, 197?, str.193), 
47) Odluka o utvrdjivanju općina u kojima NO sačinjavaju općin­
sko vijeće i vijeće proizvodjača,Narodne nevine NEH, broj 
33/55. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova OS8J),5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p č i n e V a r a ž d i n 
od n e p o s r e d n o g i n t e r e s a za s e l o i o p ć i n u . D o p r i n o s i l i s u demo­
k r a t i z a c i j i d j e l o v a n j a NO-a i n j e g o v i h - i z v r š n i h i u p r a v n i h o r ­
gana te samoupravnom r j e š a v a n j u p o s l o v a od n e p o s r e d n o g i š i r e g 
i n t e r e s a . U vremenu s v o g a d j e l o v a n j a ( 1 9 5 5 ~ 1 9 6 0 . g o d i n e ) o n i su 
o d r ž a l i 827 s j e d n i c a i o r g a n i z i r a l i 426 z b o r o v a b i rača . ,48) To 
p o k a z u j e da su b i l i i z r a z o s t v a r i v a n j a d e m o k r a t s k i h p o l i t i č k i h 
p r a v a g r a d j a n a i n a č i n u č e š ć a g r a d j a n a u o d r e d j i v a n j u i o s t v a ­
r i v a n j u p o l i t i k e r a z v o j a o p ć i n e . 
U tom p e r i o d u imao j e NO V a r a ž d i n o s n o v n i d j e l o k r u g o d l u č i v a ­
n ja o p i t a n j i m a : d o n o š e n j a n o r m a t i v n i h a k a t a , p l a n o v a , b u d ž e t a , 
f i n a n c i j s k i h a k a t a , o b a v l j a n j a i z b o r a i r a z r j e š e n j a f u n k c i o n e -
ra i č l a n o v a k o l e k t i v n i h o r g a n a N O - a , o s n i v a n j a p r i v r e d n i h o r ­
g a n i z a c i j a i u s t a n o v a , d a v a n j a g a r a n c i j a p r i v r e d n i m o r g a n i z a c i ­
jama i u s t a n o v a m a , p o t v r d j i v a n j a i z b o r a d i r e k t o r a p r i v r e d n i h o r ­
g a n i z a c i j a i imenovan ja u p r a v i t e l j a u s t a n o v a , o c j e n j i v a n j a rada 
s v o j i h s a v j e t a i o r g a n a u p r a v e te p o n i š t a v a n j a i u k i d a n j a nj iho_ 
v i h n e z a k o n i t i h a k a t a i d a v a n j a s m j e r n i c a za n j i h o v rad.49) 
P r v i i z b o r i za NO n o v o f o r m i r a n e O p ć i n e V a r a ž d i n p r o v e d e n i su 
k ra jem 1957.god ine . Do t oga vremena d j e l o v a o j e NO s a s t a v l j e n 
od o d b o r n i k a s p o d r u č j a k o j a su u š l a u s a s t a v nove o p ć i n e . N o ­
v o i z a b r a n i NO č i n i l o je O p ć i n s k o v i j e ć e u s a s t a v u od 60 o d b o r ­
n i k a i V i j e ć e p r o i z v o d j a č a u s a s t a v u od 45 o d b o r n i ka.50) On j e 
r a z v i j a o d j e l a t n o s t na mnogim pod ruč j ima ko ja su od v i š i h d r ž a ­
v n i h o r g a n a p r e n e s e n a u n a d l e ž n o s t o p ć i n e . 5 1 ) U g l a v n o m , t u n a ­
d l e ž n o s t č i n i l a su s v a p r a v a i d u ž n o s t i u p r a v l j a n j a d r u š t v e n i m 
p o s l o v i m a , o s i m p r a v a i d u ž n o s t i k o j a s u Us tavom i l i zakonom 
b i l a o d r e d j e n a za k o t a r , r e p u b l i k u i l i f e d e r a c i j u , kao i o n i h 
48) Podaci iz publikacije pod naslovom "Pregled rada mjesnih 
odbora 1955-1960, interno izdanje NO Varaždin 1960,godine, 
pohranjeno u arhivskom fondu Arhiva Varaždin, 
49) Obavljanje spomenutih poslova označeno je u zapisnicima 
sjednica NO-a, cit.svezak zapisnika NO Varaždin od 1955. 
do 1963. 
50) NO je konstituiran na sjednici 17.11.195?, svezak zapis­
nika NO Varaždin 1957. 
51) Radilo se o razvoju djelatnosti NO-a Varaždin u skladu s 
odredbama Zakona o nadležnosti općinskih i kotarskih na­
rodnih odbora i njihovih organa ("Službeni list FNRJ",br, 
52/1957). 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova (1981), 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
p r a v a i d u ž n o s t i k o j i su p r i p a d a l i samoupravn im p r i v r e d n i m o r ­
g a n i z a c i j a m a i d r u š t v e n i m u s t a n o v a m a . 
Radi r a z v o j a d r u š t v e n o g s a m o u p r a v l j a n j a na p o d r u č j u s t a m b e n i h i 
k o m u n a l n i h d j e l a t n o s t i u g r a d u , NO j e 1 9 5 9 . g o d i n e , na p r i j e d l o g 
z b o r o v a b i r a č a , o s n o v a o 7 s t a m b e n i h z a j e d n i c a . One su b i l e o r g a ­
n i z i r a n e u p o j e d i n i m u r b a n i s t i č k i m , p r o s t o r n i m i komunaln im c j e ­
l i nama g r a d a V a r a ž d i n a . N j i h o v e su s e f u n k c i j e r a z v i l e u o r g a n i ­
z i r a n j e i u n a p r e d j e n j e r a z n i h k o m u n a l n i h i d r u g i h d j e l a t n o s t i 
k o j e su s l u ž i l e pot rebama d o m a ć i n s t a v a , u o r g a n i z i r a n j e d r u š t ­
vene p r e h r a n e , pomoć u u p r a v l j a n j u i o d r ž a v a n j u s t a m b e n i h z g r a ­
d a , o d r ž a v a n j e č i s t o ć e u l i c a , s u d j e l o v a n j e u r j e š a v a n j u p i t a n j a 
s o c i j a l n i h pomoći i d j e l o v a n j e na r j e š a v a n j u d r u g i h p o s l o v a od 
i n t e r e s a za ž i v o t g r a d j a n a u g r a d u . O r g a n i u p r a v l j a n j a u s t a m b e ­
nim za jedn i cama b i l i s u : s a v j e t , I z v r š n i o d b o r i odbor za m a ­
t e r i j a l n o - f i n a n c i j s k u k o n t r o l u s tambene z a j e d n i c e u ko je j e b i ­
l o a n g a ž i r a n o v i š e s t o t i n a g r a d j a n a V a r a ž d i n a . 52) 
U o b a v l j a n j u n a d l e ž n o s t i o p ć i n e NO j e d j e l o v a o na t r i n a č i n a : 
r a v n o p r a v n o na s j e d n i c a m a oba v i j e ć a , z a j e d n i č k i na s j e d n i c a m a 
oba v i j e ć a i s a m o s t a l n o na s j e d n i c a m a s v a k o g v i j e ć a . O p ć i n s k o 
v i j e ć e i V i j e ć e p r o i z v o d j a č a r a v n o p r a v n o su o d l u č i v a l i o d o n o ­
š e n j u s v i h o d l u k a i a k a t a NO-a k o j i s u se o d n o s i l i na r a s p o d j e ­
l u i k o r i š t e n j e v i š k a rada 1 na d r u g e p r i v r e d n e p o s l o v e . Na z a ­
j e d n i č k i m s j edn i cama v i j e ć a s u b i r a l a o r g a n e N O - a , o b a v l j a l a 
imenovan ja i p o s t a v l j e n j a s l u ž b e n i k a te o b a v l j a l a d r u g e i z b o r ­
ne f u n k c i j e i z n a d l e ž n o s t i N O - a . V i j e ć e p r o i z v o d j a č a j e s a m o s ­
t a l n o r a s p r a v l j a l o o p rob lemima p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a i d o n o ­
s i l o p r e p o r u k e z a n j i h o v r a d . S v e d r u g e p o s l o v e iz d j e l o k r u g a 
N O - a , ko je V i j e ć e p r o i z v o d j a č a n i j e o b a v l j a l o r a v n o p r a v n o i l i 
n i s u s p a d a l a na z a j e d n i č k e s j e d n i c e , o b a v l j a l o j e O p ć i n s k o v i ­
j e č e . Za d j e l o t v o r n i j e i s t r u č n i j e o b a v l j a n j e f u n k c i j a NO-a i 
n j e g o v i h v i j e ć a b i l e su f o r m i r a n e o d b o r n i č k e k o m i s i j e p o j e d i ­
n i h v i j e c a i z a j e d n i č k e za oba v i j e ć a . 
Rad i o b a v l j a n j a i z v r š n i h , u p r a v n i h i d r u g i h s t r u č n i h p o s l o v a i z 
o k v i r a n a d l e ž n o s t i o p ć i n e NO j e o r g a n i z i r a o d j e l o v a n j e 15 s a v ­
j e t a N O - a , 6 o d j e l a , j e d a n zavod i 5 i n s p e k c i j a kao o r g a n a o p ­
ć i n e s i z v r š n i m i up ravn im f u n k c i j a m a . N j i h o v r a d , z a j e d n o s 
a n a l i z o m rada N O - a , r azma t rao se jednom g o d i š n j e . S a v j e t i s u 
52) Odluku o osnivanju stambenih zajednica NO je donio na sje­
dnici 12.10.1959.godine, svezak zapisnika NO Varaždin 
1959/11. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r adova (19813,5 
d j e l o v a l i kao i z v r š n o - p o 1 i t i č k i o r g a n i N O - a , Oni su b r i n u l i o 
i z v r š e n j u p rop i s a , u s m j e r a v a 1 i s u i n a d z i r a l i rad o r g a n a u p r a v e 
i p r e d l a g a l i NO-u d o n o š e n j e p r o p i s a i d r u g i h a k a t a . Od je l i , z a ­
vod i i n s p e k c i j e kao o r g a n i u p r a v e NO-a n e p o s r e d n o s u p r i m j e ­
n j i v a l i p r o p i s e , s t r u č n o o b r a d j i v a l i i p r i p r e m a l i a k t e NO-a i 
s a v j e t a , i z v r š a v a l i n j i h o v e z a k l j u č k e i o b a v l j a l i o d r e d j e n e a d ¬ 
m i n i s t r a t i v n o - t e h n i č k e p o s l o v e . 53) 
Narodn i odbo r imao j e s v o g a p r e d s j e d n i k a k o j i se b i r a o i z r e ­
dova o d b o r n i k a i na tu d u ž n o s t mogao j e h i t i b i r a n n a j v i š e u 
dva u z a s t o p n a mandatna p e r i o d a . N jegov p o l o ž a j b i o j e nakon 
1 9 5 5 . g o d i n e o d r e d j e n i j e d e f i n i r a n . P r e d s j e d n i k se b r i n u o o s £ 
z i v a n j u s j e d n i c a N O - a , o n j i h o v u p r i p r e m a n j u i p r e d s j e d a v a o 
j e t im s j e d n i c a m a . On j e u s k l a d j i v a o rad s v i h o r g a n a N O - a , b r i ­
nuo se o i z v r š e n j u o d l u k a i d r u g i h a k a t a i m jera NO-a kao i 
p r o p i s a v i š i h d r ž a v n i h o r g a n a . 5*0 
Na č e l u o r g a n a up rave b i o je t a j n i k N O - a . On j e o b j e d i n j a v a o 
s t r u č n i rad o r g a n a u p r a v e i o s i g u r a v a o u s k l a d j e n o , ekonomično 
i z a k o n i t o d j e l o v a n j e o r g a n a u p r a v e kao c j e l i n e . Rad i o s t v a ­
r i v a n j a t i h z a d a t a k a imao je o d r e d j e n a o r g a n i z a c i j s k a , p e r s o ­
n a l n a i d i s c i p l i n s k a o v l a š t e n j a . T a j n i k j e za s v o j rad o d g o v a ­
r a o p r e d s j e d n i k u i NO-u k o j i ga j e b i r a o na v r i j e m e od č e t i r i 
g o d i n e . 55) 
Radi p r i b l i ž a v a n j a o d r e d j e n i h u p r a v n i h p o s l o v a g r a d j a n i m a p o d ­
r u č j a b i v š i h o p ć i n a B a r t o l o v e c , J a l ž a b e t i V i d o v e c , ko je s u 
p r i p o j e n e o p ć i n i V a r a ž d i n , f o r m i r a n i su m jesn i u r e d i . Oni su 
o b a v l j a l i p o s l o v e v o d j e n j a m a t i č n i h k n j i g a , k n j i g a d r ž a v l j a n a 
i b i r a č k i h s p i s k o v a , i z d a v a n j a s t o č n i h p u t n i c a , v o d j e n j a e v i -
53) Jedan od izvještaja o radu NO-a i njegovih organa u pri­
logu zapisnika sa sjednice NO-a od 28.04,1961, svezak, za­
pisnika Zajednička sjednica oba vijeća NO-a Varaždin 
(sjednicki materijal) 1261.godina. 
54) Ovaj djelokrug predsjednika NO-a Varaždin bio je u skladu 
s Općim zakonom o narodnim odborima i Statutom općine od 
1959.god. 
55) Ovakav položaj tajnika NO-a bio je odredjen Općim zakonom 
o uredjenju općina i kotara (cl.60. i 61.). Iz sadržaja 
zapisnika sa sjednica NO-a Varaždin vidljivo je da se on 
dobro ostvarivao. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n f k radova (.1 9 8 l ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
d e n c i j e n a p l a t e p o r e z a 1 b u d ž e t s k i h p r i h o d a , i z v r š a v a n j a a d ­
m i n i s t r a t i v n i h p o s l o v a za m jesne odbo re na p o d r u č j u d j e l o v a ­
n j a , p r iman ja p o d n e s a k a 1 i z d a v a n j a r a z n i h u v j e r e n j a te o b a ­
v l j a n j a d r u g i h p o s l o v a prema pot rebama i uputama n a d l e ž n i h 
u p r a v n i h o r g a n a NO-a o p ć i n e , 56) 
V . RAZVOJ P O L I T I Č K O G S I S T E M A U O P Ć I N I VARAŽDIN 
KAO OSNOVNOJ D R U Š T V E N O - P O L I T I Č K O J Z A J E D N I C I 
Konačno t e r i t o r i j a l n o o b l i k o v a n j e o p ć i n e V a r a ž d i n , u kojem 
se ona i z r a ž a v a i d a n a s , i z v e d e n o j e 1 9 6 2 . g o d i n e . 57) O p ć i n i 
V a r a ž d i n p r i p o j e n o j e p o d r u č j e t a d a š n j e o p ć i n e V i n i c a i od 
tada o p ć i n a V a r a ž d i n obuhvaća g r a d V a r a ž d i n i 80 n a s e l j e n i h 
m j e s t a n j e g o v e o k o l i c e . 
U s k l a d u s nov im Ustavom S F R J i nov im Ustavom SR H r v a t s k e 
? z 1 9 6 3 . g o d i n e o p ć i n a V a r a ž d i n z a p o č i n j e s v o j r a z v o j kao o s ­
novna d r u š t v e n o - p o l i t i č k a z a j e d n i c a . U n j o j radn i l j u d i i 
g r a d j a n i o s i g u r a v a j u m a t e r i j a l n e i d r u g e u v j e t e za rad i 
r a z v o j p r i v r e d n i h i d r u š t v e n i h d j e l a t n o s t i , u s k l a d j u j u p o j e ­
d i n a č n e i z a j e d n i č k e i n t e r e s e s opć im i n t e r e s i m a , o s t v a r u j u 
n e p o s r e d n o d r u š t v e n o s a m o u p r a v l j a n j e , o r g a n i z i r a j u s a m o u p r a ­
vne o r g a n e i o r g a n e d r u š t v e n o - p o l i t l č k o g s i s t e m a u o p ć i n i za 
o s t v a r i v a n j e f u n k c i j a v l a s t i 1 o d l u č i v a n j e o d rug im d r u š t v e ­
n im p o s l o v i m a , u r e d j u j u o d n o s e od n e p o s r e d n o g i n t e r e s a g r a ¬ 
d jana i n j i h o v i h o r g a n i z a c i j a u o p ć i n i . 
D r u š t v e n o - p o l i t i č k i s i s t e m u o p ć i n i V a r a ž d i n p o t p u n i j e se r a ­
z v i j a u o r g a n i z a c i j i i o s t v a r i v a n j u p o l i t i č k e v l a s t i , d r u š t ­
venom s a m o u p r a v l j a n j u i d j e l o v a n j u d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a ­
n i z a c i j a . 
Rad i u č e š ć a i s u r a d n j e g r a d j a n a u r j e š a v a n j u p i t a n j a od z a j e ­
d n i č k o g i n t e r e s a i n e p o s r e d n o g o d l u č i v a n j a o p o s l o v i m a od v a ­
ž n o s t i za r a z v o j n a s e l j a , kao i r ad i o r g a n i z i r a n j a i u n a p r e -
d j i v a n j a k o m u n a l n i h , s o c i j a l n i h , z d r a v s t v e n i h , k u l t u r n i h i 
56) 0 tome u Analizi rada mjesnih odbora, prilog zapisniku 
sjednice oba vijeća NO-a, svezak zapisnika zajedničkih 
sjednica oba vijeća NO Varaždin(sjednicki materijal)1361. 
57) Zakon o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj, Narod­
ne novine NRH, broj 39/1962. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
d r u g i h d j e l a t n o s t i k o j e n e p o s r e d n o s l u ž e z a d o v o l j a v a n j u p o t r e ­
ba s v a k o d n e v n o g ž i v o t a p o r o d i c e , d o m a ć i n s t v a i r adnog č o v j e k a , 
u o p ć i n i V a r a ž d i n o s n o v a n o j e 1963.god ine 6 m j e s n i h z a j e d n i c a 
u g r a d u i 19 m j e s n i h z a j e d n i c a u n a s e l j i m a i z v a n g r a d a . 58) 
One s u r a z v i j a l e d j e l a t n o s t na p o d r u č j u I z g r a d n j e , u o d r ž a v a n j u 
I č u v a n j u k o m u n a l n i h o b j e k a t a , č i s t o ć i , i z g l e d u i u r e d j e n j u 
m j e s t a i n a s e l j a , u pomoći po rod i cama u p o d i z a n j u i o d g o j u 
d j e c e , r a z v o j u i u n a p r e d j e n j u d j e l a t n o s t i i s l u ž b i ko je n e p o ­
s r e d n o s l u ž e radnom č o v j e k u , p o r o d i c i i d o m a ć i n s t v u u z a d o v o ­
l j a v a n j u s v a k o d n e v n i h p o t r e b a , u u p r a v l j a n j u d r u š t v e n o m imo­
v inom od i n t e r e s a za mjesnu z a j e d n i c u , o s n i v a n j u r a d n j i i sei— 
v i s a r a d i o b a v l j a n j a o d r e d j e n i h z a d a t a k a od i n t e r e s a g r a d j a ¬ 
n a . 59) 
M j e s n e z a j e d n i c e r a z v i j a l e su zapaženu a k t i v n o s t u svo jem dje_ 
l o k r u g u r a d a , U n j i h o v u d j e l o v a n j u doneseno j e već u 1964.go­
d i n i v i š e d e s e t a k a o d l u k a o r a s p i s i v a n j u m jesnog s a m o d o p r i n o -
sa za o s i g u r a n j e s r e d s t a v a k o j a su im b i l a p o t r e b n a u r j e š a v a ­
n ju p i t a n j a od n e p o s r e d n o g i n t e r e s a g r a d j a n a na n j i h o v u p o d r u ¬ 
č j u . 60) 
D r u š t v e n o - p o l i t i č k l s i s t e m , p r e k o ko jeg s u se o s t v a r i v a l e f u n ­
k c i j e o p ć i n e V a r a ž d i n f o r m i r a o se u tom vremenu od o p ć i n s k e 
s k u p š t i n e i n j e n i h o r g a n a , m j e s n i h z a j e d n i c a , z b o r o v a b i r a č a i 
d r u g i h o b l i k a n e p o s r e d n o g o d l u č i v a n j a u o p ć i n i , u k l j u č u j u ć i i 
s u d j e l o v a n j e i a k t i v n u s u r a d n j u o r g a n a d r u š t v e n o g s a m o u p r a v ­
l j a n j a u o p ć i n i . Ovako u s p o s t a v l j e n d r u š t v e n o - p o l I t i č k i s i s t e m 
o s i g u r a v a o j e s v e s t r a n i j e i p o t p u n i j e p r e t v a r a n j e r a n i j i h d r -
ž a v n o - a d m ! n i s t r a t I v n 1 h f u n k c i j a u o p ć i n i u samoupravne f u n k c i ­
j e kao i u s p j e š n i j e p r e v l a d a v a n j e t e š k o ć a l p r o t u r j e č n o s t i u 
r a z v o j u d r u š t v e n o - e k o n o m s k l h i p o l i t i č k i h o d n o s a u o p ć i n i . 
58) Odluku o odredjivanju područja mjesnih zajednica donijelo 
je Općinsko vijeće 20.03.1962.godine, svezak zapisnika Op­
ćinskog vijeća Skupštine općine Varaždin 1963. 
59) Organizacija i funkcije mjesnih zajednica bili su uredjeni 
Statutom općine Varaždin od 1967.godine. 
60) Samo u 1964.godini doneseno je 19 odluka o mjesnom samo-
doprino su3svezak zapisnika Skupštine općine Varaždin 1964. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova(19 .81) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Umjes to r a n i j e g NO-a u o p ć i n i V a r a ž d i n k o n s t i t u i r a n a j e 3 . l i ­
pn ja 1 9 6 3 . g o d i n e S k u p š t i n a o p č i n e kao n a j v i š i o r g a n p o l i t i č k e 
v l a s t i i d r u š t v e n o g s a m o u p r a v l j a n j a u o p č i n i . S k u p š t i n u o p ć i n e 
s a č i n j a v a l o je O p ć i n s k o v i j e č e u s a s t a v u od 45 o d b o r n i k a ko je 
su i z a b r a l i g r a d j a n i n e p o s r e d n o i V i j e č e r a d n i h z a j e d n i c a u s a ­
s t a v u od 45 o d b o r n i k a k o j e s u i z a b r a l i r a d n i l j u d i i z r a d n i h 
i d r u g i h o r g a n i z a c i j a , d r ž a v n i h i d r u g i h o r g a n a , u d r u ž e n j a te 
p o l j o p r i v r e d n i c i i z a n a t s k i r a d n i c i u o p ć i n i . 61 ) Jedan b r o j 
o d b o r n i k a b i o j e I z a b r a n na d v i j e g o d i n e , a d r u g i na č e t i r i g o ­
d i n e . Ovim r a z l i č i t i m mandatn im per iodom n a s t o j a l o s e š i r i t i 
s u d j e l o v a n j e g r a d j a n a i r a d n i h l j u d i u o b a v l j a n j u s k u p š t i n s k i h 
f u n k c i j a , o s i g u r a t i č v r š ć i k o n t i n u i t e t r a z v o j n o g d j e l o v a n j a 
S k u p š t i n e i j a č a t i p o l i t i č k u o d g o v o r n o s t te demok ra t sko p o n a ­
š a n j e o d b o r n i k a u o b a v l j a n j u f u n k c i j a u S k u p š t i n i o p ć i n e . 
S k u p š t i n a o p ć i n e o b a v l j a l a j e s v e p o s l o v e od n e p o s r e d n o g i n ­
t e r e s a za p r i v r e d n i , k o m u n a l n i , s o c i j a l n i , k u l t u r n i i d r u š t ­
v e n i ž i v o t i r a z v o j o p ć i n e . Ona j e o d l u č i v a l a o p i t a n j i m a od 
z a j e d n i č k o g i n t e r e s a za ž i v o t i rad g r a d j a n a u s v i m s l u č a j e ­
v ima kad j e na t o b i l a o v l a š t e n a . S k u p š t i n a o p ć i n e r a s p r a v ­
l j a l a j e i o d l u č i v a l a na s j e d n i c a m a oba v i j e ć a , o s i m u s l u č a ­
j e v i m a kada j e zakonom i l i S t a t u t o m o p ć i n e b i l o p r o p i s a n o da 
v i j e ć a r a s p r a v l j a j u i o d l u č u j u na odvo jen im s j e d n i c a m a , i l i 
s u v i j e ć a sama o d l u č i l a da p o j e d i n o p i t a n j e iz n a d l e ž n o s t i 
S k u p š t i n e r a s p r a v l j a j u I o njemu o d l u č e na o d v o j e n i m s j e d n i ­
cama, 62) 
Na o b a v l j a n j u p o l i t i č k o - t z v r š n ¡ h i d r u g i h p o s l o v a , k o j a n i j e 
n e p o s r e d n o o b a v l j a l a S k u p š t i n a , d j e l o v a l i su s a v j e t i , 1 t o : 
za p r i v r e d u , za f i n a n c i j e , za komunalne p o s l o v e , za p r o s v j e -
t u , za z d r a v s t v o i s o c i j a l n u p o l i t i k u , za u n u t r a š n j e p o s l o v e , 
za na rodnu o b r a n u , za o r g a n i z a d j s k o - p r a v n e i opće p o s l o v e . 
Oni su i d a l j e , kao i u r a n i j e m p e r i o d u , pol i t i č k o - i z v r š n i 
o r g a n l S k u p š t i n e o p ć i n e , a 1 i s o d r e d j e n i j e d e f i n i r a n o m o r g a -
n í z a c l j o m i f u n k c i j a m a . S v a k i s a v j e t b r o j i o j e po 13 č l a n o v a , 
od k o j i h j e t r i č l a n a b i r a l a S k u p š t i n a I z s v o j i h r e d o v a , 4 
č l a n a I z reda g r a d j a n a , a 6 č l a n o v a d e l e g i r a l e su radne I 
61} Zapisnik o konstituirajućoj sjednici Skupštine općine od 
3. 06.196'3.godine, svezak zapisnika Skupštine općine Va­
raždin 1963. 
62) U općini Varaždin nije korištena ustavna mogućnost iz Us­
tava SR Hrvatske od 1983.godine (SI.137.) da se organizi­
ra više vijeća radnih zajednica u Skupštini općine. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a (19*81) ,5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
d ruge o r g a n i z a c i j e s p o d r u č j a o p ć i n e . Mandat č l a n o v a s a v j e t a 
t r a j a o j e d v i j e g o d i n e , U f u n k c i j e s a v j e t a s p a d a l i su p o s l o v i 
i b r i g e o o s t v a r i v a n j u p o l i t i k e i o I z v r š a v a n j u zakona i p r o ­
p i s a S k u p š t i n e , p r e d l a g a n j e d o n o š e n j a a k a t a S k u p š t i n i , d o n o ­
š e n j e p r o p i s a za ko je su b i l i o v l a š t e n i , u t v r d j i v a n j e s m j e r ­
n i c a za rad o r g a n a u p r a v e o p ć i n e , r a s p r a v l j a n j e o p i t a n j i m a 
od općeg i n t e r e s a za radne i d ruge o r g a n i z a c i j e u o d r e d j e n i m 
o b l a s t i m a te u s k i a d j i v a n j e rada o r g a n a u p r a v l j a n j a u t im o b ­
l a s t i m a . 63 ) 
Za p r o u č a v a n j e o d r e d j e n i h p i t a n j a , r a s p r a v l j a n j e i p r i p r e ­
manje p r i j e d l o g a te o b a v l j a n j e d r u g i h p o s l o v a I z n a d l e ž n o s t i 
S k u p š t i n e o p ć i n e b i l e s u o s n o v a n e k o m i s i j e S k u p š t i n e , i t o : 
za d r u š t v e n i n a d z o r , za p r e d s t a v k e i p r i t u ž b e , z a i z b o r i ime­
n o v a n j e , za v j e r s k a p i t a n j a , za o d l i k o v a n j a . Os im o v i h s t a l n i h 
k o m i s i j a d j e l o v a l e su i povremene k o m i s i j e k o j e j e S k u p š t i n a 
o s n i v a l a prema ukazan im p o t r e b a m a . K o m i s i j e S k u p š t i n e b i l e s u 
s a s t a v l j e n e od o d b o r n i k a i p r e d s t a v n i k a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h 
i d r u g i h o r g a n i z a c i j a i z a j e d n i c a . K o m i s i j e s u r a d i l e na s j e ­
dn icama na k o j e s u p o z i v a l e f u n k c i o n e r e i s l u ž b e n i k e S k u p š t i ­
ne te p r e d s t a v n i k e r a d n i h i d r u g i h o r g a n i z a c i j a u o p ć i n i k o j i 
s u i z r a ž a v a l i m i š l j e n j a o p i t a n j i m a i z predmeta r a z m a t r a n j a 
na s j e d n i c a m a , Gk) 
Za o b a v l j a n j e s t r u č n i h , a d m i n i s t r a t i v n i h , t e h n i č k i h i d r u g i h 
p o s l o v a od I n t e r e s a d j e l o v a n j a S k u p š t i n e b i l a j e o r g a n i z i r a n a 
posebna s t r u č n a s l u ž b a S k u p š t i n e . Njome j e r u k o v o d i o t a j n i k 
S k u p š t i n e k o j i j e u jedno I pomagao p r e d s j e d n i k u S k u p s t i n e , p r e ­
d s j e d n i c i m a v i j e ć a , p r e d s j e d n i c i m a s a v j e t a i k o m i s i j a u p r i p -
63)Organizacija i djelokrug savjeta bio je uredjen Statutom 
općine od 1967.godine koji se nalazi u arhivu SKupštine 
općine Varaždin.Rad savjeta bio je predmet razmatranja na 
sjednici Skupštine općine u svakoj godini, izvještaji o 
radu savjeta nalaze se u cit.sveskama zapisnika Skupštine 
općine Varaždin. 
64)Organizacija i djelokrug komisija bio je uredjen Statutom 
općine i Poslovnikom Skupštine općine i njenih vijeća.Po­
daci o njihovom radu nalaze se u zapisnicima sa sjednica 
komisija koji su pohranjeni u Skupštinskim službama općine 
Varaždin. 
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M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
remanju s j e d n i c a i b i o j e n a r e d b o d a v a c za i z v r š e n j e budže ta o p ­
ć i n e . 65) 
Za o b a v l j a n j e u p r a v n i h p o s l o v a , kao i d r u g i h s t r u č n i h i d r u š t ­
v e n i h p o s l o v a , od i n t e r e s a za o p ć i n u i za rad S k u p š t i n e o p ć i n e , 
n j e n i h v i j e ć a , s a v j e t a , k o m i s i j a i d r u g i h t i j e l a , S k u p š t i n a o p ­
ć i n e o s n o v a l a j e o r g a n e o p ć i n s k e u p r a v e . To s u b i l i s e k r e t a r i j a ­
t i , zavod i i u r e d i . U n j i h o v d j e l o k r u g s p a d a l i su p o s l o v i i z v r ­
š a v a n j a zakona i d r u g i h p r o p i s a , r j e š a v a n j a u u p r a v n i m s t v a r i ­
ma, p r i p r e m a n j a n a c r t a p r o p i s a i d r u g i h a k a t a za S k u p š t i n u i 
n jene o r g a n e . N j i h o v a d u ž n o s t b i l a j e da s v o j i m radom omoguću ju 
o s t v a r i v a n j e p r a v a , z a d a t a k a i i n t e r e s a g r a d j a n a , r a d n i h i d r u ­
g i h o r g a n i z a c i j a kao i d r u š t v e n e z a j e d n i c e , a u s k l a d u s u s t a ­
vom, zakonom i d rug im p r o p i s i m a . O r g a n i u p r a v e o p ć i n e V a r a ž d i n 
nakon U s t a v a i z 1963 .god ine i z r a ž a v a l i s u s t a n o v i t e k a r a k t e r i s ­
t i k e u s v o j o j o r g a n i z a c i j i , p o l o ž a j u i d j e l o v a n j u . Oni s u s e 
o d r e d j e n i j e i z r a ž a v a l i kao s a s t a v n i d i o s k u p š t i n s k o g s i s t e m a u 
o p ć i n i . Osnova č i t a v o g rada b i o j e U s t a v , Z a k o n , S t a t u t i d r u g i 
opć 1 a k t i S k u p š t i n e o p ć i n e . D j e l o v a l i s u s a m o s t a l n o u okv i ru 
p r a v n o g p o r e t k a i u s k l a d u s a smje rn icama S k u p š t i n e o p ć i n e te 
s u b i l i s a m o s t a l n i u r j e š a v a n j u s t v a r i u upravnom p o s t u p k u . O r ­
gan l u p r a v e b i l i s u z a s v o j rad o d g o v o r n i S k u p š t i n i o p ć i n e I 
s a v j e t i m a kao pol 1 1 1 č k o - I z v r š n i m o r g a n i m a . Oni su r a z v i j a l i 
d j e l o v a n j e j a v n o u s m I s 1 u omogućavan ja d r u š t v e n e i p o l i t i č k e 
k o n t r o l e g r a d j a n a nad n j i h o v i m radom. U svom radu o r g a n i u p r a ­
ve o s t v a r i v a l i s u med jusobnu s u r a d n j u i s u r a d n j u s o rgan ima 
d r u š t v e n o g s a m o u p r a v l j a n j a . 66) 
Osim o p ć i n s k o g o r g a n a u p r a v e u o p ć i n i se r a z v i l o d j e l o v a n j e i 
d r u g i h o r g a n a o p ć i n e . To su O p ć i n s k o j a v n o p r a v o b r a n i 1 a š t v o i 
O p ć i n s k i s u d a c za p r e k r š a j e . O p ć i n s k o j a v n o p r a v o b r a n i 1 a š t v o 
r a z v i j a l o j e u svom d j e l o k r u g u d j e l o v a n j e na poduz iman ju z a -
65) Djelokrug i način rada stručnih službi Skupštine bio je 
uredjen Poslovnikom Skupštine i njenih vijeća i posebnom 
odlukom Skupštine. 
66) Položaj organa uprave bio je uredjen Statutom općine od 
1967.godine3a njihovo osnivanje odlukama Skupštine općine. 
Organi uprave podnosili su izvještaje o svom radu Skupšti­
ni općine svake godine. Izvještaji organa uprave nalaze se 
u dokumentaciji zapisnika sjednica Skupštine u cit. sveska— 
ma zapisnika za pojedine godine. 
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M a r t f n č e v i č J , P o s l i j e r a t n i , r a z v o j Z b o r n i k r a d o v a (ig8l),5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
konom o d r e d j e n i h m je ra i p r a v n i h s r e d s t a v a rad i z a š t i t e i m o v i n ­
s k i h p r a v a i i n t e r e s a o p č i n e . Ono j e z a s t u p a l o p red sudov ima i 
d r u g i m o rgan ima o p ć i n u , n j e n e f ondove i mjesne z a j e d n i c e , z a s ­
t u p a l o j e d r ž a v n e o r g a n e k o j i su b i l i t u ž e n i u upravnom i r a d ­
nom s p o r u , p r e d sudov ima j e z a s t u p a l o i radne o r g a n i z a c i j e po 
n j i h o v u o v l a š t e n j u , d a v a l o j e p r a v n a m i š l j e n j a o i m o v i n s k o - p r a -
vn im p i t a n j i m a o r g a n i m a i o r g a n i z a c i j a m a u o p ć i n i . O p ć i n s k o j a ­
vno p r a v o b r a n i 1 a š t v o p r a t i l o j e i p r o u č a v a l o d r u š t v e n e o d n o s e i 
po jave z n a č a j n e za p r a v n u z a š t i t u d r u š t v e n e imov ine i o tome 
i z v j e š t a v a l o S k u p š t i n u o p ć i n e i d r u g e o r g a n e . 67) 
O p ć i n s k i sudac za p r e k r š a j e r a z v i j a o j e d j e l a t n o s t u v o d j e n j u 
p r v o s t e p e n o g p r e k r š a j n o g p o s t u p k a . On j e p r a t i o i p r o u č a v a o 
d r u š t v e n e o d n o s e i po jave k o j e s u od i n t e r e s a za o s t v a r i v a n j e 
f u n k c i j e s u c a za p r e k r š a j e . 68) 
U s i s t e m u narodne ob rane S k u p š t i n a o p ć i n e . I m a l a j e o b a v e z u p r i ­
prema i p rovedbe mjera o b r a n e . Za i z v r š a v a n j e te o b a v e z e S k u p ­
š t i n a o p ć i n e o s n o v a l a j e S a v j e t na rodne o b r a n e . S a v j e t je d j e l o ­
v a o na p o d r u č j u o b a v l j a n j a p r i p rema v o j n e i c i v i l n e m o b i l i z a c i ­
j e , u t v r d j i v a o k o n c e p c i j e za o b r a n u zeml je na p o d r u č j u o p ć i n e , 
r a z r a d j i v a o mobi 1 i z a c i j s k e p l a n o v e i o b a v l j a o popunu r a t n i h i 
mobi 1 i z a c i j s k i h j e d i n i c a , k o o r d i n i r a o i u s m j e r a v a o rad s v i h o r ­
gana i o r g a n i z a c i j a u o p ć i n i u v e z i s pr ipremama za o b r a n u z e m ­
l j e , o r g a n i z i r a o i r u k o v o d i o s l užbom c i v i l n e z a š t i t e , o r g a n i z i ­
r a o i i z v o d i o obuku o m l a d i n s k i h j e d i n i c a , i z v o d i o p o s l o v e u v e ­
z i s r e g r u t a c i j o m i u p u ć i v a n j e m o b v e z n i k a u JNA te u p o z n a v a o 
g r a d j a n e s n j i h o v i m p rav ima i d u ž n o s t i m a 1 i s temu o p ć e n a r o d n e 
o b r a n e . 
U ovom p e r i o d u S k u p š t i n a o p ć i n e š i r i l a j e i r a z v i j a l a o b l i k e 
samoupravnog d j e l o v a n j a . P r o g r a m i r a n j e m rada i o r g a n i z i r a n j e m 
p r e t h o d n i h r a s p r a v a o predmet ima o d l u č i v a n j a S k u p š t i n a j e č e š ć e 
67) Općinsko javno pravobranilaštvo je položajna utvvdjeno Sta 
tutom općine od 1967,godine, izvještaje o njegovom djelova— 
nju razmatra Skupština općine svake godine, o tome materi­
jali u cit.sveskama zapisnika Skupštine za pojedine godine. 
68) Položaj suca za prekršaje utvrdjen je Statutom općine, a o 
ostvarivanju položaja podnosio je godišnje izvještaje Skup­
štini, izvještaj i pohranjeni u skupštinskoj dokumentaciji, 
cit.sveske zapisnika sa sjednica Skupštine, 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k radova ( i g 8 l ) , 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
o r g a n i z i r a l a s k u p o v e r a d i k o n z u l t a c i j a , p r i b a v l j a n j a m i š l j e n j a 
i l i razmjene g l e d i š t a z a i n t e r e s i r a n i h o r g a n a i o r g a n i z a c i j a za 
s t a n o v i t o p i t a n j e o kojem je o d l u č i v a l a . 
Rad i u s p j e š n i j e g a n g a ž i r a n j a i u s u g l a š a v a n j a g l e d i š t a s a m o u ­
p r a v n i h i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h s u b j e k a t a na p i t a n j i m a od n a j ­
š i r e g i n t e r e s a ž i v o t a i r a z v o j a u o p ć i n i i n s t i t u c i o n a l i z i r a n 
j e Opći s a b o r o p ć i n e . N jega su s a č i n j a v a l i : S k u p š t i n a o p ć i n e , 
O p ć i n s k a k o n f e r e n c i j a S S R N , O p ć i n s k i kom i te t S a v e z a k o m u n i s t a , 
O p ć i n s k o s i n d i k a l n o v i j e ć e , O p ć i n s k i kom i te t S a v e z a o m l a d i n e , 
O p ć i n s k i odbor S a v e z a u d r u ž e n j a bo raca N O R - a , s a v e z n i i r e p u ­
b l i č k i z a s t u p n i c i i z a b r a n i na p o d r u č j u o p ć i n e , č l a n o v i U p r a v ­
nog odbo ra Osnovne p r i v r e d n e komore i z a b r a n i na p o d r u č j u o p ć i ­
n e , p r e d s t a v n i c i d r u g i h o r g a n i z a c i j a i o r g a n a te i s t a k n u t i j a ­
v n i r a d n i c i . Opć i s a b o r r a s p r a v l j a o j e o p r i j e d l o g u za izmjene 
i dopune S t a t u t a o p ć i n e , o p r i j e d l o g u d r u š t v e n o g p l a n a r a z v o j a 
o p ć i n e i r a s p i s i v a n j u m jesnog s a m o d o p r i n o s a na p o d r u č j u o p ć i ­
n e . 69) 
U c i l j u o s t v a r i v a n j a š i r e g samoupravnog d j e l o v a n j a u o p ć i n i na 
p i t a n j i m a od r a z v o j n o g i n t e r e s a S k u p š t i n a o p ć i n e i z n o s i l a j e 
na j a v n u r a s p r a v u p r e d z b o r o v e b i r a č a promjenu S t a t u t a o p ć i n e , 
p e r s p e k t i v n i p l a n o p č i n e , d r u š t v e n i p l a n o p ć i n e , budže t i f o n ­
dove o p ć i n e te z a v r š n i r ačun o i z v r š e n j u budže ta i f o n d o v a , 7 0 ) 
O p ć i n a V a r a ž d i n kao o s n o v n a d r u š t v e n o - p o l i t i č k a z a j e d n i c a , od 
d o n o š e n j a U s t a v a 1 9 6 3 . g o d i n e pa do 1 9 7 1 . g o d i n e , r a z v i j a l a j e 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k i s i s t e m k o j i s e s v e v i š e i z r a ž a v a o kao j e d ­
na od o s n o v i c a j e d i n s t v e n o g d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g s i s t e m a u z e ­
m l j i . O r g a n i o p ć i n e p r e u z i m a l i su s v e v i š e p o s l o v a od v i š i h o r ­
g a n a k o j i su o b l i k o v a l i u s t a v n i p o l o ž a j o p ć i n e . O r g a n i p o l i t i č ­
kog s i s t e m a o p ć i n e i m a l i su s v e p o v o l j n i j u m a t e r i j a l n u o s n o v u 
za d j e l o v a n j e i r a z v o j s v o j i h f u n k c i j a j e r j e p o s t u p n o j a č a o 
m a t e r i j a l n i p o l o ž a j o p ć i n e u o p ć e . O p ć i n a je imala u s i s t e m u 
f i n a n c i r a n j a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d n i c a o s i g u r a n e i z v o r e 
69) Organizacija Općeg sabora uredjena je Statutom općine, a 
dokumentacija o njegovom radu nalazi se u Skupštinskim slu­
žbama općine Varaždin. 
70) Dokumentacija o javnim raspravama čuva se u Skupštinskim 
službama i kao prilog zapisnicima Skupštine općine Varaž­
din. 
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M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i , r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 ] ) , 5 
p r i h o d a , a n e p r e k i d n o j e j a č a l o o p r e d j e l j e n j e g r a d j a n a da s a -
modopr inosom r j e š a v a j u z a j e d n i č k e komuna lne I d r u g e d r u š t v e n e 
p o t r e b e . 7 1 ) . 
I po red p o z i t i v n o g r a z v o j a o p č i n e i n j e z i n o g d r u š t v e n o - p o l i t i -
čkog s i s t e m a u spomenutom p e r i o d u , o š t r o s u s e i s p o l j a v a l e 
s t a n o v i t e p r o t u r j e č n o s t i ; u prvom r e d u , s a m o u p r a v n i o d n o s i u 
b a z i d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g ž i v o t a , u radn im o r g a n i z a c i j a m a , 
mjesn im i samoupravn im i n t e r e s n i m z a j e d n i c a m a n i s u se z a d o v o ­
l j a v a j u ć e r a z v i j a l i i t ime v i š e u t j e c a l i na r a z v o j s a m o u p r a v ­
nog d e m o k r a t s k o g d j e l o v a n j a p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e . Zbog 
z a d r ž a v a n j a r e g u l i r a n j a d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h i po l i t i č k i h o d ­
n o s a u o p ć i n i na r a z i n i f e d e r a c i j e i r e p u b l i k e S k u p š t i n a o p ­
ć i n e i samoupravne a s o c i j a c i j e n i s u d o b i l e s a m o u p r a v n o - p r a v n i 
i n s t r u m e n t a r i j za v l a s t i t o d j e l o v a n j e na s v e s t r a n i j e m r a z v o j u 
s a m o u p r a v n i h d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a z a v i s n o od s p e c i f i č ­
n o s t i o p ć i n e V a r a ž d i n . G r a d j a n i i r adn i l j u d i ma lo s u m o g l i , 
o s i m r a s p r a v l j a n j a i s t a v l j a n j a p r i j e d l o g a , u n e p o s r e d n i m o b ­
l i c i m a s a m o u p r a v l j a n j a i o d l u č i v a t i . O d l u č i v a n j e , o s i m o s a m o -
d o p r i n o s u , b i l o j e z a k o n s k i m p r o p i s i m a s t a v l j e n o u i s k l j u č i v u 
n a d l e ž n o s t S k u p š t i n i o p ć i n e kao p r e d s t a v n i č k o m t i j e l u i o r g a n i 
ma u p r a v l j a n j a kao p o s r e d n i m o b l i c i m a u p r a v l j a n j a . U d j e l o v a n j u 
S k u p š t i n e o p ć i n e p r e v l a d a v a l a j e f u n k c i j a v l a s t i , a s u v i š e m a l o 
s e i z r a ž a v a l a kao o r g a n d r u š t v e n o g u p r a v l j a n j a . C j e l o k u p n a dje_ 
l a t n o s t o p ć i n e f i n a n c i r a l a s e p r e k o budže ta k o j i j e imao i s k l j u _ 
č i v o f i s k a l n e i z v o r e . Radn i l j u d i i g r a d j a n i u o p ć i n i m o g l i s u 
f a k t i č k i r a s p o l a g a t i samo s oko 10% b u d ž e t s k i h s r e d s t a v a , a 
s v a o s t a l a s r e d s t v a b i l a su z a k o n s k i r a s p o r e d j e n a . Zbog t o g a 
se u o p ć i n i n i s u m o g l i r a z v i j a t i z a d o v o l j a v a j u ć i samoup ravno 
ekonomsk i o d n o s i u r j e š a v a n j u z a j e d n i č k i h i n t e r e s a . P r a v n i , 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i i p o l i t i č k i s i s t e m , k o j i j e omogućavao 
e t a t i z a c i j u o d l u č i v a n j a , b i r o k r a t i z a c ? j u d r u š t v e n i h o d n o s a i 
o t u d j i v a n j e r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a od d r u š t v e n i h s r e d s t a v a 
i samoupravnog o d l u č i v a n j a , ima l i s u s v o j e i z r a ž a v a n j e i u op_ 
č i n i V a r a ž d i n i n j ez i nom p o l i t i č k o m s i s t e m u . 72) 
71) 0 tome ocjene u zapisnicima sa sjednica Skupštine u cit. 
sveskama zapisnika Skupštine općine i izvještajima o radu 
Skupštine i njenih organa u prilogu zapisnika. 
72) 0 tome u izvještajima o radu Skupštine općine i njenih or­
gana i materijalima u vezi s planovima i budžetom općine, 
cit.svezak zapisnika sjednica Skupštine općine Varaždin 
1969.godine i dalje. 
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M a r t l n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
V I . P O L I T I Č K I S I S T E M U O P Ć I N I VARAŽDIN KAO SAMOUPRAVNOJ 
I OSNOVNOJ D R U Š T V E N O - P O L I T I Č K O J Z A J E D N I C I 
Novim u s t a v n i m s i s temom iz 1 9 7 4 . g o d i n e o p ć i n a V a r a ž d i n z a p o č i ­
n je s v o j r a z v o j kao samoupravna i o s n o v n a d r u š t v e n o - p o l i t i č k a 
z a j e d n i c a u teme l j ena na v l a s t i i s a m o u p r a v l j a n j u r a d n i č k e k l a ­
se i s v i h r a d n i h l j u d i u o p ć i n i . U n jo j radn i l j u d i i g r a d j a n ? 
s t v a r a j u i o s i g u r a v a j u u v j e t e za s v o j ž i v o t i r a d , u s m j e r a v a j u 
r a z v o j i o s t v a r u j u f u n k c i j e v l a s t i i u p r a v l j a n j a d r u g i m d r u š t ­
ven im p o s l o v i m a , o s i m o n i h ko je se prema U s t a v u o s t v a r u j u u 
š i r i m d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m z a j e d n i c a m a . 73) 
Radni l j u d i o s t v a r u j u v l a s t i u p r a v l j a j u d r u g i m d r u š t v e n i m 
p o s l o v i m a u o p ć i n i o d l u č i v a n j e m na z b o r o v i m a , referendumom i 
d rug im o b l i c i m a o s o b n o g I z j a š n j a v a n j a u o s n o v n i m o r g a n i z a c i ­
jama ud ruženog rada i m jesn im z a j e d n i c a m a , samoupravn im i n t e ­
r e s n i m za jedn i cama i d rug im samoupravn im o r g a n i z a c i j a m a i z a ­
j e d n i c a m a , p r e k o d e l e g a t a u o r g a n i m a u p r a v l j a n j a t i h o r g a n i z a ­
c i j a i z a j e d n i c a , samoupravn im s p o r a z u m i j e v a n j e m i d r u š t v e n i m 
d o g o v a r a n j e m , p r e k o d e l e g a c i j a i d e l e g a t a u s k u p š t i n i o p ć i n e 
te usmje ravan jem i k o n t r o l o m rada o r g a n a o d g o v o r n i h S k u p š t i n i . 
S k u p š t i n a o p ć i n e j e o r g a n d r u š t v e n o g s a m o u p r a v l j a n j a i n a j v i ­
š i o r g a n v l a s t i u okv i ru p r a v a i d u ž n o s t i opć i n e . S k u p š t i n u 
s a č i n j a v a j u : 1 . V i j e ć e ud ruženog r a d a , kao v i j e ć e d e l e g a t a r a ­
d n i h l j u d i u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog rada i d r u g i m s a m o u p r a ­
vn im o r g a n i z a c i j a m a i z a j e d n i c a m a ; 2 . V i j e č e m j e s n i h z a j e d n i ­
c a , kao v i j e ć e d e l e g a t a r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a u mjesn im z a ­
j edn i cama i 3 . D r u š t v e n o - p o l i t i č k o v i j e ć e , kao v i j e č e d e l e g a t a 
r a d n i h l j u d i 1 g r a d j a n a o r g a n i z i r a n i h u d r u š t v e n o - p o l i t i č k e 
o r g a n i z a c i j e . Rad i o r g a n i z i r a n j a S k u p š t i n e i n e p o s r e d n o g o s t ­
v a r i v a n j a s v o j i h p r a v a , d u ž n o s t i i o d g o v o r n o s t i i o r g a n i z i r a ­
nog s u d j e l o v a n j a u o b a v l j a n j u f u n k c i j a s k u p š t i n e o p ć i n e , r a d -
n i l j u d i i g r a d j a n i imaju o s n o v a n e s v o j e d e l e g a c i j e u o s n o v n i m 
o b l i c i m a s v o g a o r g a n i z i r a n j a . 
S k u p š t i n a o p ć i n e d j e l u j e t a k o š t o V i j e ć e u d r u ž e n o g rada o d l u ­
č u j e o p i t a n j i m a od i n t e r e s a za r a d n i k e i d r u g e radne l j u d e u 
udruženom i drugom d r u š t v e n o m r a d u , V i j e ć e m j e s n i h z a j e d n i c a 
o d l u č u j e o p i t a n j i m a od i n t e r e s a za radne l j u d e i g r a d j a n e u 
73) 0 tome Ustav SRH, elan 166. do 181. 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova (1981), 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
m jesn im z a j e d n i c a m a , D r u š t v e n o - p o l i t i č k o v i j e ć e o d l u č u j e o p i ­
t an j ima o s t v a r i v a n j a , r a z v o j a i z a š t i t e us tavom u t v r d j e n o g s o ­
c i j a l i s t i č k o g samoupravnog s i s t e m a . 0 o d r e d j e n i m p i t a n j i m a o v a 
v i j e ć a o d l u č u j u r a v n o p r a v n o , a o o d r e d j e n i m p i t a n j i m a na z a j e d ­
n i č k o j s j e d n i c i . 
U u n u t r a š n j o j s v o j o j o r g a n i z a c i j i S k u p š t i n a o p ć i n e ima p r e d s j e ­
d n i k a S k u p š t i n e , P r e d s j e d n i š t v o S k u p š t i n e , p r e d s j e d n i k e v i j e ć a 
S k u p š t i n e , k o m i s i j e i o d b o r e k o j i o s t v a r u j u S t a t u t o m i P o s l o ­
vn i kom u t v r d j e n i d j e l o k r u g rada u v e z i s f u n k c i j a m a S k u p š t i n e . 
Za o b a v l j a n j e s t r u č n i h , a d m i n i s t r a t i v n o - t e h n i č k i h i d r u g i h p o ­
s l o v a S k u p š t i n a ima o r g a n i z i r a n u s v o j u S t r u č n u s l u ž b u . 
S k u p š t i n a ima I z v r š n o v i j e ć e kao s v o j i z v r š n i o r g a n . Ono j e od_ 
g o v o r n o S k u p š t i n i za s t a n j e u o p ć i n i , za p r o v o d j e n j e p o l i t i k e 
i i z v r š a v a n j e p r o p i s a i d r u g i h o p ć i h a k a t a S k u p š t i n e , kao i za 
u s m j e r a v a n j e i u s k i a d j i v a n j e rada o p ć i n s k i h o r g a n a u p r a v e . 
Za o b a v l j a n j e u p r a v n i h p o s l o v a i z n a d l e ž n o s t i o p ć i n e te o d r e -
d j e n i h s t r u č n i h , u p r a v n i h i d r u g i h p o s l o v a S k u p š t i n a j e o s n o ­
v a l a o p ć i n s k e s e k r e t a r i j a t e , u p r a v e , zavode i d r u g e o r g a n i z a ­
c i j e kao o p ć i n s k e o r g a n e u p r a v e . 
Radi z a d o v o l j a v a n j a s v o j i h z a j e d n i č k i h p o t r e b a i i n t e r e s a 1 
r a d i u s k l a d j i v a n j a rada u d j e l a t n o s t i m a od z a j e d n i č k o g i n t e r e ­
s a , r a d n i l j u d i u o p ć i n i o r g a n i z i r a l i su samoupravne i n t e r e s ­
ne z a j e d n i c e . U n j ima on i o s t v a r u j u s l o b o d n u razmjenu r a d a , u d ­
r u ž u j u rad i s r e d s t v a te samoupravno i z a j e d n i č k i o d l u č u j u o 
o b a v l j a n j u o d r e d j e n i h d j e l a t n o s t i u s k l a d u s a z a j e d n i č k i m i n ­
t e r e s i m a , u t v r d j u j u p o l i t i k u r a z v o j a i u n a p r e d j i v a n j a t i h d j e -
1 a t n o s t i . 
M j e s n e z a j e d n i c e u o p ć i n i n a s t a v l j a j u d j e l o v a n j e u p o l o ž a j u 
s a m o u p r a v n i h z a j e d n i c a r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a o r g a n i z i r a n i h 
prema m j e s t u s t a n o v a n j a . U m jesn im z a j e d n i c a m a radn i l j u d i i 
g r a d j a n i n e p o s r e d n o o s t v a r u j u s v o j e z a j e d n i č k e p o t r e b e i o d ­
l u č u j u o p i t a n j i m a od z a j e d n i č k o g i n t e r e s a u o p ć i n i i š i r i m 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m z a j e d n i c a m a . 
Z b o r o v i r a d n i h l j u d i u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada i z h o r o v i 
g r a d j a n a u m jesn im z a j e d n i c a m a , za r a z l i k u od p r e t h o d n o g p e ­
r i o d a , imaju S t ć t u t o m o p ć i n e u t v r d j e n i samoup ravn i p o l o ž a j s 
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M a r t i n č e v i ć J . P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
p o l ? t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
pravom na s a m o s t a l n o o d l u č i v a n j e i s v e s t r a n u a k t i v n o s t u d j e ­
l o v a n j u d e l e g a t s k o g s i s t e m a u o p ć i n i , 
Na k r a j u , možemo z a k l j u č i t i da se p o l i t i č k i s i s t e m v l a s t i i 
s a m o u p r a v l j a n j a u o p č i n i V a r a ž d i n r a z v o j n o k r e t a o u o k v i r i m a 
i g r a n i c a m a v l a d a j u ć e g s o c i j a l i s t i č k o g samoupravnog d r u š t v e ­
nog r a z v o j a z e m l j e . On j e na z a d o v o l j a v a j u ć i n a č i n r j e š a v a o 
r a z v o j n e p rob leme k o j i su p r o i z l a z i l i i z s p e c i f i č n o s t i o p ć i ­
ne i p r o t u r j e č n o s t i samoupravnog d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g i p o l i ­
t i č k o g r a z v o j a . 
S a d a š n j i u s t a v n i p o l o ž a j o p ć i n e i n j e z i n o g p o l i t i č k o g s i s t e m a 
v l a s t i i s a m o u p r a v l j a n j a d a j e mogućnos t da se o p ć i n a r a z v i j e 
kao samoupravna i o s n o v n a d r u š t v e n o - p o l i t i č k a z a j e d n i c a , z a s ­
novana na v l a s t i i s a m o u p r a v l j a n j u r a d n i č k e k l a s e i s v i h r a d ­
n i h l j u d i u o p ć i n i . 
P r i m l j e n o : 1981-1 0-23 
Martinčević J. Postwar Development of Political System in 
Commune Varaždin 
S U M M A R Y 
There is an objective lawfulness that development of political 
system of Varaždin Commune depends on development of its 
essence in socio-economic and political situation. 
Postwar development began during the course of war for liberation 
of the country as the territory on which were establishing and 
working the organs of people authority. 
After liberation of the country the town Varaždin continues 
its progress as administrativly — rerritorial commune. In the 
town there are organized the organs and is formed activity ~ 
political systemzPeople board as a local organ of anthority, 
its Executive board and menagement organs, civic councils and 
civic assemblies. 
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M a r t i n č e v i ć J , P o s l i j e r a t n i r a z v o j Z b o r n i k r adova (1981), 5 
p o l i t i č k o g s i s t e m a o p ć i n e V a r a ž d i n 
After introducing workers' selfménagement the town Varaždin 
becomes commune and basic socio-political community in which 
acts People board with president and councils instead of 
Executive board, commissions and meeting of voters. 
By introducing of communal system Varaždin Commune is 
transformed in basic plitically - territorial organization of 
selfmenagement and socio-economic community with widened 
territory of more than 40 adjoining villages and settlements. 
Here acts People board composed of Chamber of Commune and 
Chamber of producers, its counsels and the ménagement organs 
with local offices, local boards, ledgers communities, 
assemblies of voters and assemblies of workers. 
After the second Constitution Commune Varaždin changes its 
situation in basic socio-political community in which acts 
Commune assembly composed of chamber of Communes and Chamber 
of working collectives, its councils and organs of 
administration, commune public defence attorneyship. Commune 
judge for violations, local communities in town and villages, 
assemblies of the working people and civils and General 
Parliament of Commune. 
In harmony with new constitutional system Commune Varaždin 
is: developed as selfgmenagement and basic socio-political 
community. Its political system make: Commune Assembly 
composed of associated labour council, local communities 
council and socio-political council, its Executive council, 
organs of administration, law organs, local communities, 
selfmenaged community of interest, meetings and the other 
organs and forms of selfmenagement. 
( P r i j e v o d : V e r a K u š e n ) 
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